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Resumen 
 
La tesis titulada: La práctica de valores y su relación con la gestión pedagógica de 
los docentes del nivel secundario en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016, tiene como propósito contribuir en el conocimiento de la relación que 
existe entre la práctica de valores con la gestión pedagógica en la institución educativa. La 
muestra estuvo constituida por 34 docentes de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de Huaycán. Los instrumentos que se elaboraron, validaron y aplicaron fueron los 
siguientes: Cuestionario, encuesta de práctica de valores de los docentes del nivel 
secundario y el cuestionario encuesta de la gestión pedagógica. Los procesos más 
relevantes de la investigación los constituyen la validación de los instrumentos, la 
formulación del sistema de hipótesis y el logro de objetivos propuestos. El estudio se basó 
en la verificación de la existencia de la relación entre las variables práctica de valores y la 
gestión pedagógica, se tuvo en cuenta los principios y fundamentos de los valores y al 
efectuar el contraste, se comprobó dicha relación, tal como nos indican los resultados del 
procesamiento estadístico. 
 
 
Palabras claves: Practica de valores y gestión pedagógica 
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Abstract 
 
The thesis entitled: The practice of values and its relationship with the pedagogical 
management of teachers of the secondary level in the Manuel Gonzales Prada Educational 
Institution of Huaycán - 2016, aims to contribute to the knowledge of the relationship 
between the practice of values with pedagogical management in the educational institution. 
The sample consisted of 34 teachers from the Manuel Gonzales Prada educational 
institution in Huaycán. The instruments that were developed, validated and applied were 
the following: Questionnaire, practice survey of values of teachers of the secondary level 
and the questionnaire survey of pedagogical management. The most relevant research 
processes are the validation of the instruments, the formulation of the hypothesis system 
and the achievement of proposed objectives. The study was based on the verification of the 
existence of the relationship between the practical variables of values and the pedagogical 
management, the principles and fundamentals of the values were taken into account and 
when making the contrast, said relationship was verified, as indicated The results of 
statistical processing. 
 
 
Keywords: Values practice and pedagogical management 
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Introducción 
 
El problema de los valores está ocupando actualmente cada vez mayor atención en 
los debates sobre políticas públicas y estrategias de desarrollo. Varias razones explican 
este fenómeno. Desde una perspectiva muy general, la importancia de los valores está 
asociada al mayor reconocimiento de las dimensiones culturales en los procesos de 
desarrollo; pero en un nivel más específico, este tema está asociado a la relevancia 
creciente del problema ético en la educación pública, y qué ni decir en las instituciones 
educativas a nivel nacional. 
La pérdida de valores hoy en día se desarrolla con gran velocidad en nuestro país, en 
el gobierno, las Instituciones que nos representan (congreso, alcaldías, gobiernos 
regionales), el ministerio público, poder judicial, ministerio de educación, unidades de 
gestión locales, en las instituciones educativas, etc. y la práctica de valores se está 
extinguiendo cada día más y más en nuestro país y qué ni decir de las instituciones 
educativas los alumnos, directivos, padres de familia, docentes ya no practicas los valores. 
Por ello es necesario generar cambios profundos en la educación nacional. Esta necesidad 
me motivó para ejecutar el presente estudio relacionado con el siguiente problema de 
investigación: 
¿Cómo se relaciona la práctica de valores en la gestión pedagógica de los docentes 
del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycan - 
2016? 
En el fondo trata de explicar la existencia o inexistencia de la relación de la práctica 
de valores de los docentes con la gestión pedagógica en la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán. Este asunto nos llevó a plantear y ejecutar la siguiente de 
investigación, teniendo en cuenta a los docentes de dicha institución educativa. 
El contenido que se expone en este trabajo consta de los siguientes capítulos: 
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En el capítulo I, aborda el planteamiento del problema de la investigación, además 
incluye la identificación o determinación del problema, la formulación del problema y la 
formulación de los objetivos. La importancia y alcances de la investigación y las 
limitaciones encontradas en el presente proyecto de investigación. 
En el capítulo II, hace referencia sobre el marco teórico de la investigación incluye 
los antecedentes, las bases teóricas y las definiciones de los términos básicos. 
En el capítulo III, hace referencia sobre de la formulación de las hipótesis general y 
las específicas, donde se operacionalizan la variable independiente y la variable 
dependiente del problema de investigación, definiendo conceptualmente y 
operacionalmente las variables. 
En el capítulo IV, trata sobre la metodología que se aplica en la investigación; tales 
como el enfoque educativo, el tipo de investigación, el método empleado, el diseño de 
investigación utilizado y la explicación de la muestra y la población de estudio, la 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de información y resolución de 
datos, el tratamiento estadístico e interpretación de datos. 
En el capítulo V, se demostró que los instrumentos son válidos y confiables, se 
describen los resultados obtenidos en la investigación y la discusión de los mismos. 
Finalmente, se consideran las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 
los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
En la actualidad a nivel de la sociedad peruana se ha perdido la práctica de valores; 
el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad y la puntualidad. Todos los 
estamentos de nuestro estado se encuentra en una pérdida total y/o parcial de la práctica de 
valores así tenemos en el congreso nuestros padres de la patria se dedican a insultarse, a 
pelearse, por lo que ya no se ve la práctica de valores, que decir de los medios de 
comunicación radio y tv, todos estos medios ya no practican los valores es más toda 
noticia es enfocada desde una perspectiva de pérdida de valores a esto los programas de 
televisión en horas familiares se presentan: esto es guerra, combate, la chola Chabuca, 
fábrica de sueños, hola a todos, espectáculos, al fondo hay sitio y muchos otros más, 
programas con contenidos obscenos, insultos, racismo, sin valores, a lo que nos ha llevado 
a un deterioro de nuestra sociedad en el aspecto moral y social, producto de esto hoy en día 
tenemos un país donde la corrupción se ha institucionalizado. 
La pérdida de valores en la sociedad peruana ha afectado también en el ámbito 
educativo en lo que se ha llegado a una pérdida total y/o parcial de los valores en las 
instituciones educativa, esto se percibe con incidencia en la Institución educativa Manuel 
Gonzales Prada donde se observar que no hay practica de valores entre alumnos, entre 
maestros docentes, entre directivos, entre maestros directivos, entre alumnos docentes, 
entre docentes y administrativos; podríamos decir que en la institución educativa hay una 
pérdida de valores institucional. 
La institución educativa Manuel Gonzales Prada fue creada el 25 de mayo 1987, está 
situada en la comunidad de Huaycán del distrito de Ate perteneciente a la UGEL 06. 
Actualmente brinda sus servicios a 2094 alumnos en los turnos mañana y tarde; en los 
niveles de primaria, secundaria e inicial de menores. Cuenta con un director, un 
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subdirector de formación general, un sub director administrativo, un subdirector de áreas 
técnicas, un subdirector del nivel primario, un subdirector del nivel inicial, además con una 
plana de 112 docentes de trayectoria y experiencia entre los 3 niveles, 09 auxiliares de 
educación entre nivel inicial y secundaria, un bibliotecario, dos auxiliares de laboratorio, 
dos secretarios oficinistas y 8 personales de servicio y limpieza. 
Por otra parte, la falta de práctica de valores está llevando a un deterioro de la 
gestión pedagógica, planificación curricular y el clima institucional el cual afectara la 
buena marcha de la institución educativa. Para sustentar esta percepción me he propuesto 
estudiar cual es la influencia que existe entre la práctica de valores y la gestión pedagógica 
en el nivel secundario de la institución educativa Manuel Gonzales Prada. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Cómo se relaciona la práctica de valores en la gestión pedagógica de los docentes del 
nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 
2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Cómo se relaciona la práctica de valores con la planificación curricular de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016? 
PE2: ¿Cómo se relaciona la práctica de valores con el uso de los materiales educativos de 
los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán – 2016 
PE3: ¿De qué manera la práctica de valores mejora el monitoreo y la supervisión de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016? 
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PE4: ¿Cómo la práctica valores mejora el clima institucional de los docentes del nivel 
secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Demostrar que la práctica de valores se relaciona en la gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Identificar que la práctica valores se relaciona con la planificación curricular de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016 
OE2: Demostrar que la práctica valores se relaciona con el uso de los materiales 
educativos de los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán – 2016 
OE3: Identificar que la práctica de valores mejora el monitoreo y la supervisión de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016 
OE4: Demostrar que la práctica de valores mejora el clima institucional de los docentes del 
nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 
2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia 
Por lo tanto considero que la práctica de valores es muy importante en la Institución 
Educativa, por lo que planteo proponer esta investigación. El estudio se realizó para 
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determinar la influencia que existe entre la práctica de valores y la mejora de la gestión 
pedagógica en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycan. 
Puedo decir entonces que este estudio es de mucha importancia, dado que recoge y 
suministra información apropiada que permitirá una práctica de valores adecuados y una 
mejora en la gestión pedagógica esto a la vez fomentara un desarrollo adecuado de nuestra 
institución educativa. Bajo esta perspectiva se derivara la importancia de esta investigación 
el cual contribuirá a la aplicación de la práctica de valore que mejorara en la gestión 
pedagógica, permitiendo estudiar y conocer diferentes formas de práctica de valores de 
docentes, directivos, administrativos y porque no decir padres de familia. 
Alcance 
 
- Los resultados de esta investigación, tiene un alcance en la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de Huaycán del nivel secundario, donde se involucra a los 
directivos, docentes, administrativos y porque no decir a los estudiantes. 
- Además esta investigación tiene un alcance local, a través de las instituciones 
educativas de la zona de Huaycán. 
- Es necesario impulsar desde los currículos pedagógicos de las universidades, una mayor 
incidencia de la práctica de valores en cursos de ética y filosofía. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Las principales limitaciones de orden personal y profesional que enfrentó esta 
investigación y que se han superado son: 
- De aspecto económico puesto que esta investigación es autofinanciada. 
 
- Limitaciones de tiempo por la distancia. 
 
- Fuentes bibliografías restringidas y poco acceso a la información. 
 
- Por la falta de colaboración de los directivos, docentes y personal administrativo y de 
servicio de la institución educativa. 
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Capítulo II. Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Presento investigaciones a nivel nacional e internacional en relación a la 
investigación trabajado y en la dirección de los objetivos. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Centeno (2011) en su tesis atribución de los valores morales en los docentes y 
personal directivo de la Escuela Militar de Chorrillos en la gestión pedagógica, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Los valores morales adquiridos por los docentes y personal directivo atribuyen 
favorablemente en la gestión pedagógica, dado que su importancia radica en que nos 
inserta de manera eficaz a la vida social, orienta lo que vamos hacer y promueve el respeto 
a nosotros mismos; teniendo en cuenta que la gestión pedagógica debe supervisar la 
instalación de programas educativos y evaluar sus logros, formular políticas y asesoría de 
diseño curricular de la institución. 
La prudencia, el autogobierno, la fortaleza y la justicia como valores morales básicos 
de los docentes y personal directivo inciden favorablemente en la dirección y liderazgo de 
la gestión pedagógica. La importancia de la formación de valores morales radica 
principalmente en motivar nuestras acciones, definir nuestro carácter y crear un sentido de 
identidad. Asimismo las características principales de la dirección y liderazgo se centran 
en el diseño de políticas de formación, desarrollo profesional, clima institucional de 
calidad y el desarrollo de actitudes de reflexión y critica. 
Una adecuada conducta profesional de los docentes y personal directivo permite 
establecer la calidad de la gestión pedagógica; toda vez, que la conducta profesional tenga 
en cuenta aspectos importantes como competencias e integridad, actitud y calidad, rectitud 
y honradez. Además, considerar herramientas necesaria para poder alcanzar niveles altos 
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de calidad en la gestión pedagógica como conducta profesional, dirección y liderazgo y 
formación de valores (pp. 134, 135). 
Avellaneda (2010) en su tesis influencia de los valores éticos – morales en el 
rendimiento académico de los alumnos de docencia universitaria de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y valle, llegó a las 
conclusiones siguientes: 
Se acepta la hipótesis general, al haberse encontrado una correlación significativa de 
0.84, comprobándose que los valores éticos morales se relacionan significativamente con 
el rendimiento académico en los alumnos del segundo ciclo de la mención de docencia 
universitaria de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y valle. 
La hipótesis específica H1 se acepta, al haberse encontrado una correlación 
significativa de 0.81 probándose que: el valor del respeto se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico de la asignatura de modelos pedagógicos y psicológicos 
contemporáneos. 
La hipótesis especifica H3, confirma al haberse encontrado una correlación 
significativa de 0.88. Y prueba que: El valor de la responsabilidad se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de la asignatura de problemática de la 
Educación Peruana (p. 164). 
Supo (2012) en su tesis La práctica de valores de los docentes y su influencia en la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de San Juan 
de Miraflores, arribó a las siguientes conclusiones: 
Primero: En base a los resultados obtenidos en la prueba de Hipótesis Principales es 
posible afirmar que: La Práctica de Valores de los Docentes influye significativamente en 
la Gestión Pedagógica de la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
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Segundo: Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis especifica No1 concluye 
que: La Honestidad de los Docentes no influye significativamente en la Gestión 
Pedagógica de la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de san Juan de 
Miraflores. 
Tercero: Podemos concluir en base a los resultados obtenidos en la prueba de 
hipótesis específica No2 que: La Responsabilidad de los docentes influye 
significativamente en la gestión pedagógica de la institución educativa Virgen del Rosario 
del distrito de San Juan de Miraflores. 
Cuarto: Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica No3 concluye 
que: El respeto de los docentes influye significativamente en la gestión pedagógica de la 
Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de san Juan de Miraflores. 
Sexta: Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica No5 concluye 
 
que: La solidaridad de los docentes influye significativamente en la gestión pedagógica de 
la institución educativa Virgen del Rosario del distrito de san Juan de Miraflores. 
Sétima: En base a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis principal y en 
las hipótesis específica, podemos concluir que la gran parte de los valores influye 
significativamente en la gestión pedagógica de la institución educativa Virgen del Rosario 
del distrito de San Juan de Miraflores (pp. 129, 130). 
Mamani (2015) en su tesis formación en valores morales y la conducta diaria de los 
estudiantes de la institución educativa Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito 
de Uripa, llegó a las conclusiones siguientes: 
Primero: Los niveles de formación en valores morales tienen estrecha relación con la 
conducta diaria de los estudiantes de la Institución educativa Carlos Noriega Jiménez de 
Vista Alegre del distrito de Uripa. 
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Tercero: la actitud de los estudiantes de la Institución educativa Carlos Noriega 
Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa, es querer mostrar una formación en valores 
morales adecuado y por ende tener una conducta razonable cada día 
Cuarto: Los docentes descuidan en alguna medida, ser modelos de vida para sus 
estudiantes, a veces desde su presentación personal (p. 122). 
Córdova (2007) en su tesis La práctica de valores de los docentes y su influencia en 
la gestión pedagógica en la Institución educativa General Prado de la Dirección Regional 
de Educación del Callao, Arribó a las siguientes conclusiones: 
La influencia del Respeto en la gestión pedagógica de la institución educativa 
General Prado fue significativa, lo que fue comprobado mediante la correlación de 
Pearson, r = 0,685, siendo un coeficiente de correlación considerable. 
La influencia de la responsabilidad en la gestión pedagógica de la institución 
educativa General Prado fue significativa, lo cual fue comprobado mediante la correlación 
de Pearson, cuyo coeficiente fue de 0,741, según la tabla de Pearson es un coeficiente de 
correlación considerable. 
La influencia de la solidaridad en la gestión pedagógica de la institución educativa 
General Prado fue significativa, lo cual fue comprobado mediante la correlación de 
Pearson, r = 0,728, según la tabla de Pearson es un coeficiente de correlación considerable. 
En general: La influencia de la práctica de valores de los docentes en la gestión 
pedagógica de la institución educativa General Prado fue significativa, lo cual fue 
comprobado mediante la correlación de Pearson, 0,757, según la tabla de Pearson es un 
coeficiente de correlación considerable (pp. 194, 195). 
Flores (2010) en su tesis práctica de valores en los docentes de educación básica de 
dos instituciones educativas públicas de la DREC - Callao, llegó a las conclusiones 
siguientes: 
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La práctica del valor respeto, en los docentes de las instituciones educativas del 
Callao, es relativamente coherente con la labor que desempeñan, dado a que las relaciones 
personales e interpersonales no son del todo positivas. 
La práctica del valor responsabilidad, en los docentes de las instituciones educativas 
del Callao, es coherente con la labor que desempeñan, además, los docentes están en una 
formación permanente, asumiendo y cumpliendo su rol dentro de la sociedad. 
La solidaridad, en los docentes de las instituciones educativas del Callao, es 
relativamente coherente con la labor que desempeñan, los docentes en su mayoría tienen 
una actitud positiva de servicio a los demás si comparten sus experiencias (p. 115) 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Duarte (2011) en su tesis práctica de valores y su incidencia en el comportamiento 
de los niños y niñas del cuarto año de educación básica en la escuela “Club de leones” 
del barrio de monjas de la ciudad de Quito en el año lectivo 2010 - 2011, arribó a las 
siguientes conclusiones: 
La poca práctica de los valores hace que los niños se comporten correctamente o 
incorrectamente en la escuela, provocando un ambiente agradable o desagradable entre sus 
compañeros y profesores. 
La mayoría de los profesores están de acuerdo que la poca práctica de los valores en 
los padres de familia y la influencia del medio en que viven es una de las causas 
importantes del comportamiento inadecuado en los educandos (p. 81). 
Mendoza (2014) en su tesis importancia de la práctica de valores en los 
establecimientos educativos para crear una cultura de paz (estudio realizado en 5 
institutos de educación básica del casco urbano, del municipio de Santo Tomás la Unión, 
Suchitepéquez), cuya conclusiones finales fue: 
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Las y los adolescentes en la actualidad sufren una crisis de valores y se evidencia 
dentro de los establecimientos educativos, lo cual no permite desarrollar una buena 
convivencia que incluya comprensión, amabilidad, apoyo por los demás y la toma de 
decisiones, para actuar por el bien individual y colectivo. 
Los valores adquiridos desde el ambiente familiar, se evidencian en los resultados 
como aprendizaje significativo los mismos que se perfeccionan con el paso del tiempo y se 
enriquecen de acuerdo a los valores de la cultura, creencias y prácticas que le permiten al 
ser humano comunicarse de una forma efectiva. 
Educar con valores es una estrategia que escasamente utilizan los establecimientos 
educativos, pero debido a los resultados y las propuestas de los estudiantes las acciones 
deben llegar de una forma práctica, creativa, innovadora y eficaz, para crear impacto que 
permita estructurar ideas, sobre la realidad que afronta el país (p. 60). 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. La práctica de valores 
 
Yarce argumentó que se puede conocer un valor, tenerlo en mente incluso desearlo, 
pero es información inconsciente mientras no se lleve a la práctica. Todos los valores están 
interconectados entre sí, por lo cual se deben vivir personalmente en cualquier ámbito de 
esa manera existirá coherencia en la conducta. Uno de los principales problemas es que las 
personas viven determinados valores en su trabajo, pero en su familia o vida social (Yarce, 
2005, p. 221) 
La práctica de valores es un factor indispensable para el comportamiento humano 
que nos lleva a hacer conciencia para que podamos vivir mejor tanto en forma íntima 
personal, familiar, grupal y social. 
Según Navarro, Alcántara y Martínez (2007), “son cualidades, de las acciones de las 
personas, de las cosas que hacen atractivas; es decir cuando una acción o una persona o 
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una institución tiene un valor positivo, es atractiva, cuando tiene valor negativo es 
repugnante” (p. 2231) 
Instituto Interamericano de derechos humanos (2003), “al decir “practicas” decimos 
democrática y respetuosas de los derechos humanos, deben ser consistentes y asumidas 
libremente. Desde esa perspectiva, se rechaza cualquier adoctrinamiento dogmático o 
influencia condicionante que pretenda producir respuestas automáticas y mecánicas” (p. 
17). 
La práctica de valores respeto, responsabilidad solidaridad, y tolerancia son las guías 
de nuestras acciones que expresan que es lo importante y trascendente para nosotros en el 
momento de ejecutar una acción, en nuestra vida cotidiana y en el hogar. 
Los valores 
 
Para dar un concepto de valores en educación es algo complejo, ya que nos 
encontramos con una diversidad de opiniones, conceptos e ideas. Por estas razones 
considerare explicar los valores a partir de la ética ya que es el pilar fundamental de todo el 
proceso de educación en valores. 
¿Qué son los valores? 
 
Para dar a conocer los valores tomo como referencia textos bibliográficos referidos a 
l tema. 
Ortega y Mínguez (2001) argumentaron los valores, “como un modelo ideal de 
realización personal que intentamos, a lo largo de nuestra vida, plasmar en nuestra 
conducta, sin llegar a agotar nunca la realización del valor. El valor es como una creencia 
básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos significado a los acontecimientos 
y a nuestra propia existencia” (pp. 20, 21). 
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En el diccionario de la lengua española (2001), “los valores tienen polaridad en 
cuanto son positivos o negativos y jerarquías en cuanto son superiores o inferiores.” (p. 
1540). 
Para Bunge (2007), “los valores. Sin axiología. Sus principales variedades son: la 
absolutista y la relativista, la objetiva y la subjetiva, la emotiva y la cognitiva”. (p. 215). 
Manual de la Educación Océano (1999): “valores conjunto de cualidades o aptitudes 
que permiten elegir aquellos aspectos de la realidad que son o parecen más óptimos para 
dar sentido a la existencia. Regulan, guían y ordenan la vida de las personas.” (p. 848). 
Manual para docentes de educación Secundaria PLANCAD (1999): “Los valores 
auténticos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a amarnos por que amamos a los 
demás, a tener relaciones de convivencia madura y equilibrada con el entorno, con el 
mundo y especialmente con las demás personas, lo cual evidentemente nos proporcionara 
paz y equilibrio.” (p. 48). 
Los valores humanizan nuestra vida por lo cual todas las personas tenemos la 
responsabilidad de practicarlo y vivenciarlos. Esto no significa que una persona deshonesta 
o mentirosa deja de ser persona; significa más bien que ha renunciado al proyecto de 
humanidad que los seres humanos hemos ido descubriendo a trasvés del siglos de historia. 
Asimismo, una persona con una limitación física o mental no pierde humanidad, mientras 
que una persona injusta si lo pierde (Instituto Interamericano de derechos humanos, 2003, 
p. 12). 
Para Malsinet Editor (2002), “la palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, 
salud, estar, ser fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, 
digno de aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son 
cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea.” (p. 05). 
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Por lo tanto, defino los valores como un conjunto de cualidades o aptitudes que los 
seres humanos debemos cumplir a la hora de actuar, el cual está ligado directamente con la 
educación que recibimos desde pequeños. Esto nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo 
que determinara los valores de cada uno de nosotros, a través de un modelo ideal de 
realización, para cumplirlo en nuestra sociedad. 
La Ética y La Moral 
 
En la actualidad se habla mucho de valores, actitudes, principios y normas, en las 
instituciones educativas, en las entidades estatales, en las empresas privadas, en la 
sociedad en general dejando de lado el enlace que tiene la moral y la ética, pero no han 
dado transcendencia a la parte conceptual de los valores y la ética. Muchos investigadores 
han planteado las interrogantes de que, si existe o no diferencias entre ética y moral. 
En la vida cotidiana suele hablarse indistintamente de moral y de ética refiriéndose 
con estas expresiones a todo un mundo de valores, actitudes, principios y normas, en el 
que resulta difícil establecer con claridad que es cada cosa, y si conviene hablar de 
actitudes, valores y normas morales o éticas. ¿Existe alguna diferencia entre estos dos 
vocablos? ¿Hay ocasiones en que deberíamos utilizar el término “moral” y otras, en que lo 
correcto sería emplear el término “ética”?. 
La verdad es que las palabras “ética” y “moral”, en sus respectivos orígenes griego 
(ethoos) y latino (mos), significan prácticamente lo mismo: carácter, costumbres. Por eso 
está sobradamente justificado que la gente normal y corriente los utilicemos como 
sinónimos. Ambas expresiones se refieren, a fin de cuentas, a un tipo de saber que nos 
orienta para forjarnos un buen carácter, que nos permita enfrentar la vida con altura 
humana. (Cortina, 1997, p. 41). 
Referidos a estas interrogantes, la autora afirmó que el término ética y moral, tienen 
el mismo significado. 
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Diccionario de la lengua española (2001), “la ética es el conjunto de normas morales 
que rigen la conducta humana” (p. 683). “La moral, ciencia que trata del bien en general, y 
de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia” (p. 1040). 
Bunge (2007) “la ética. Es la rama de la Filosofía que analiza los conceptos morales 
(tales como los de bondad y verdad moral) y los preceptos morales (como la 
reciprocidad)” (p. 70). “La moral. Concerniente al bienestar de otras personas y nuestra 
responsabilidad para con ellas” (p. 146). 
Por lo tanto de acuerdo a los conceptos estudiados los valores se encuentran ligados 
en todo sentido tanto en la ética como en la moral, los valores se dan de acuerdo a cómo 
actuamos dentro de la moral y la ética. 
Clasificación de los valores 
 
Los valores se clasifican de la siguiente manera, tomando como referencia los 
estudios realizados por especialistas en el tema de valores. 
La clasificación de los valores lo realizó tomando como modelo la división clásica, 
que es muy sencilla que ofrece cuatro niveles fundamentales: valores vitales, valores 
humanos, valores morales y valores transcendentales. Esta división procede de Max 
Scheler que es generalmente aceptada. 
- Valores vitales: Son los que dan soporte al sujeto para sobrevivir, esto reúne todo los 
bienes físicos y psíquicos que la persona adquiere para su realización. 
- Valores morales: Son el conjunto de bienes que el hombre está obligado a poseer para 
ser más coherente consigo mismo, con su vocación personal y con su actuar humano. 
- Valores transcendentales: Ocupan la esfera de las relaciones del hombre con el ser 
supremo. Este sector de la vida humana no depende de la religión aceptada sino de la 
dimensión transcendente del hombre. (Llanes, 2001, pp. 154, 155). 
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En El Diccionario de la lengua española (2001), “clasificó los valores en positivos o 
negativos y en jerarquías en cuanto son superiores o inferiores” (p. 1540). 
Bunge clasificó los valores en: Absolutista y la relativista, la objetiva y la subjetiva, 
la emotiva y la cognitiva. El absolutismo axiológico sostiene que todos los valores son 
eternos, interculturales e independientes de las circunstancias –todo lo que el relativismo 
niega. El objetivismo sostiene que todos los valores son objetivos, mientras que el 
subjetivismo lo niega. De acuerdo con el emotivismo, todas las valoraciones son afectivas 
en lugar de cognitivas –una tesis que el cognitivismo rechaza. El realismo axiológico 
adopta retazos de estas nociones opuestas. Sostiene que algunos valores, como el de una 
vida agradable, son absolutos, mientras que otros, como la veracidad, son relativos; que 
valores como el bienestar son objetivos, mientras que otros, como la felicidad, son 
subjetivos; y que algunos valores como la solidaridad son al mismo tiempo cognitivos y 
emotivos (Bunge, 2007, pp. 215, 216). 
Además es de vital importancia para esta investigación tomar un cuadro de la 
clasificación de los valores de Adela Cortina. 
Es mérito de la llamada “ética de los valores” a la que refiere ortega, el de intentar 
presentar tipografías, clasificaciones de los valores, que nos permitan ir haciéndonos una 
composición de lugar. 
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Precisamente el creador de la escuela “ética de los valores” Max Scheler, introdujo 
ya una clasificación de valores, que podemos recoger en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Clasificación de valores de Max Scheler 
 
Valores sensibles: Placer / 
Dolor 
Alegría / Pena 
Valores de la civilización: Útil / 
Perjudicial 
Valores vitales: Noble / 
  Vulgar 
Estéticos: 
bello / feo 
 
Valores culturales Éticos – 
jurídicos: 
o espirituales: Justos / 
injustos 
 
Especulativos: 
verdadero /falso 
Valores religiosos: Sagrados / 
Profanos 
Fuente: Cortina (1997). Un mundo de valores, Santa fe de Bogotá (pp. 43, 44). 
 
Como se observa, hay una clasificación de distintos tipos de valores, cada cual a su 
vez desde dos polos, el positivo y el negativo. Todos los valores positivos son de vital 
importancia para poder organizar nuestras vidas, ya que nuestra existencia que no aspire a 
la alegría, la utilidad, la belleza, la justicia, la verdad tiene poco de humano. Es muy 
complejo definir la clasificación de valores ya que existen distintos tipos de valores de los 
que usamos para desarrollarnos en esta sociedad. Para nuestra investigación nosotros 
asimilamos la clasificación de Max Scheler. 
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Las actitudes 
 
En El Diccionario de la lengua española (2001), “disposición de ánimo manifestada 
de algún modo. Actitud benévola, pacifica, amenazadora, de una persona, de un partido, de 
un gobierno” (p. 26). 
Las actitudes son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir y 
actuar en consonancia con nuestros valores. Son por tanto consecuencia de nuestras 
convivencias o creencias más firmes y razonadas de que algo vale y da sentido y contenido 
a nuestra vida. 
Características de las actitudes 
 
- Estabilidad, consistencia y perfectibilidad. El primer rasgo distintivo de las actitudes es 
perdurabilidad, su resistencia al cambio caprichoso o a la versatilidad. Sin embargo, 
todas las actitudes positivas son flexibles y admiten cambios y revisiones críticas. 
- Su componente es básicamente intelectivo y afectivo casi en idéntica proporción. Toda 
actitud constituye una elección, un tomar partido entre una u otra opción, y esto solo es 
posible si nuestra mente conoce, juzga y acepta un valor determinado. 
- Los hábitos adquiridos con la educación recibida tiene siempre mucha mayor fuerza que 
con la herencias biológica. 
- Determinan en buena medida el comportamiento, ya que son hábitos operativos 
 
- Son un pronóstico fiable de la conducta de cualquier individuo 
 
- Siempre hacen referencia a unos valores en concreto. 
 
- Son perfectamente transferibles (Tierno, 1998, p. 22). 
 
Chiavenato (2006) representa el estilo personal de hacer que las cosas sucedan, la 
manera de dirigir, motivar, comunicar y sacar adelante las cosas. Incluye el impulso y la 
determinación de innovar, la convicción de mejorar continuamente, el espíritu 
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emprendedor, la inconformidad frente a los problemas actuales y en especial, la capacidad 
de trabajar con otras personas (p. 5). 
La actitud podríamos definir como la acción del ser humano ya sea una acción 
positiva o una acción negativa, como el ser humano actúa en ciertos momentos y espacios 
esto acorde a su formación familiar, educacional, cultural y social. 
Principales valores 
 
En la actualidad existe muchos valores que ayuda al desarrollo de la sociedad, los 
pueblos, el cual forma parte del desarrollo humano para su defensa, propondré aquí el 
estudio de los siguientes valores que son muy importantes para desarrollar la cultura de la 
práctica de valores en la institución educativa Manuel Gonzales Prada y de esta manera 
saber convivir, desarrollarse profesionalmente los valores a estudiar son: el respeto, la 
responsabilidad, la puntualidad, la tolerancia y la solidaridad. 
Para poder conceptualizar los valores a investigar nos apoyaremos de autores 
reconocidos en el tema de valores. 
a. El respeto 
 
En el texto de Llanes (2002) definió como, “es aceptar que otros tengan valores, 
costumbres o creencias diferentes a las propias. Y aceptarlas no sólo exteriormente, sino 
admitiendo también en nuestro interior que tienen derecho a poseerlas. El respeto permite 
convivir a personas de diferentes razas, religiones, culturales, etc.” (p. 92). 
DCN. de la Educación Básica Regular (2009) “la persona debe ser capaz de 
respetarse, valorarse, apreciarse y reconocerse como sujeto de derechos y deberes. Pero 
también tiene una dimensión colectiva; el respeto hacia los demás y por los demás” (p. 43). 
Según, el diccionario de la lengua española (2001) “el respeto son manifestaciones 
de acatamiento que se hacen por cortesía, miramiento excesivo hacia la opinión de los 
hombres, antepuesto a los dictados de la moral estricta” (p. 1329). 
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Negrete (2006), “es la consideración especial hacia las personas en razón de 
reconocer sus cualidades, méritos, situación o valor particular” (párr. 10). 
Malsinet Editor (2002), “el respeto es la base fundamental para una convivencia sana 
y pacífica entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una clara 
noción de los derechos fundamentales de cada persona, en los que se destaca en primer 
lugar el derecho a la vida” (p. 94). 
Soto (2011), “desde un punto de vista práctico, podría relacionarse con el hecho de 
prestar atención, tener en cuenta todo aquello que nos rodea para contribuir a la 
transparencia y calidad de las relaciones entre el hombre y su entorno” (párr. 2). 
Editora Chirre (2010), “el respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las 
leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. Sin embargo, 
el respeto no es sólo hacia las leyes o a la actuación de las personas. También tiene que ver 
con la autoridad” (p. 73). 
Tomando como referencia los siguientes conceptos, defino el respeto como base de 
la convivencia en la sociedad, donde las leyes y reglamentos establecen las reglas de lo 
que debemos respetar. Además como, todo acto del ser humano en cuanto se refiere a la 
cortesía y reconocer las cualidades, prestar atención, el que se resume en un buen trato que 
nos ayudara tener una convivencia sana y pacífica entre todos los miembros de la escuela, 
el barrio, la comunidad y nuestra sociedad. Para ponerlo en práctica es necesario conocer y 
practicar los derechos fundamentales de la persona, tales como: el derecho a la vida, al 
pensamiento, al amor, al estudio, a la libertad y de tener un espacio en su comunidad. 
b. La responsabilidad 
 
Según, Malsinet Editor (2002), “la responsabilidad es la conciencia acerca de las 
consecuencias, que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o 
sobre los demás” (p. 78). 
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El diccionario de la lengua española (2001), “capacidad existente en todo sujeto 
activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 
libremente” (p. 1330). 
Negrete (2006), “es el deber de asumir las consecuencias de los actos que uno 
ejecuta sin que nadie obligue” (párr. 11). 
Editora Chirre (2010), define la responsabilidad como, “una obligación ya sea moral 
o incluso legal, de cumplir con lo que se ha comprometido. La responsabilidad tiene un 
efecto directo en otro concepto fundamental la confianza. Confiamos en aquella persona 
que son responsables, ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable 
cumplen lo que han prometido” (p. 77). 
La responsabilidad es uno de los valores fundamentales de la sociedad ya que 
alrededor de esta gira el cumplimiento de los demás valores, comprende en cumplir un 
compromiso, una tarea, un deber, una obligación que los seres humanos asumimos como 
propios de nosotros, esto nos conlleva a sostener nuestra sociedad cumplimos nuestras 
responsabilidades y nuestra sociedad tendrá carácter democrático abierto a una humanidad 
saludable en cuerpo y alma. 
c. La solidaridad 
 
Para definir la solidaridad, primero vamos a estudiar conceptos de estudiosos del 
 
tema. 
 
La nueva forma de solidaridad propuesta rompe con algunos de los dogmas de 
nuestro modelo de desarrollo, estructurado en torno a dos principios incuestionables: a) 
que el nivel y estilo de vida de los más ricos (individuos y países) es innegociable; b) que 
tal nivel y estilo de vida será a medio-largo plazo universalizable. Y ello es del todo 
imposible. Asumir el nuevo modelo de solidaridad significa cuestionar el estilo de vida de 
las sociedades ricas y su pretendida universalización desde una cultura de la austeridad 
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solidaria. Austeridad no para que el sistema siga funcionando, sino para que todos y cada 
uno de los seres humanos puedan gozar de una existencia auténticamente humana (Ortega 
y Mínguez, 2001, p. 144. 
Según Malsinet Editor (2002), “cuando dos o más personas se unen y colaboran 
mutuamente para conseguir un fin común” (p. 46). 
El diccionario de la lengua española (2002) “adhesión circunstancial a la causa o a la 
empresa de otros. Modo de derecho u obligación in sólidum” (p. 1416). 
Negrete (2006), “es una responsabilidad mutua contraída por varias personas, que 
nos hace colaborar de manera circunstancial en la causa de otros” (párr. 12). 
La solidaridad es el valor que nos enseña a compartir, dar, entregar sin tener 
necesidad de recompensa alguna, además es ayudar a tu prójimo en toda adversidad que se 
le presenta sin medir consecuencias, de esta manera demostrar una personalidad altruista. 
Como afirma Tierno: 
Se suele definir el altruismo como “esmero y complacencia en el bien ajeno, aun a 
costa del propio, y por motivos puramente humano”. En definitiva, el altruismo es una 
actitud de servicio aceptada y querida de buen grado. El altruismo y la solidaridad tienen 
una dimensión claramente humano y de servicio a la sociedad que se ponen a prueba si, 
para prestar ayuda a los demás, tenemos que renunciar a beneficios propios, inmediatos y 
significativos (Tierno, 1998, p. 35). 
Para editora Chirre (2010), la solidaridad es “la ayuda mutua que debe existir entre 
las personas, no porque se les conozca o sea nuestros amigos, simplemente porque todos 
tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de nuestros 
semejantes” (pp. 88, 89). 
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La solidaridad es el acto de apoyo mutuo, es el valor más importante y esencial de 
nuestra sociedad, la ayuda incondicional a nuestro prójimo cuando lo necesita son nuestros 
sentimientos y deseo de apoyar al ser humano sin interés de recibir nada a cambio. 
d. La tolerancia 
 
Según, Negrete (2006) “actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes a la 
propia” (párr. 13). 
Es permitir un mal menor con vista a obtener un bien mayor. La tolerancia admite 
errores, impuntualidad, faltas de precisión o fallas de los demás, aunque nos produzcan 
malos ratos o incomodidades. ¿Para qué? Para conseguir una mejor convivencia, un 
momento oportuno que aclare el error, una educación más profunda, una solución sin más 
complicaciones, o un remedio más definitivo al problema suscitado (Llanes, 2001, p.91). 
Malsinet Editor (2002) “la tolerancia es la expresión más clara del respeto por los 
demás, y como tal es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas. 
Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser 
aceptado en su individualidad y su diferencia” (p. 22). 
El diccionario de la lengua española (2002) “respeto a las ideas, creencias, o 
prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” (p. 1486). 
La tolerancia es reconocer al ser humano, es aceptar que somos diferentes en 
relación a nuestra diversidad cultural, es reconocer las ideas, las creencias, la religión, la 
identidad cultural, las costumbres, todo cuanto tiene el ser humano de formación. Además 
es otorgarles ciertas enmiéndales de sus errores, tales como tardanzas, faltas, inasistencias, 
etc. Con el fin de manejar adecuadamente la convivencia institucional. 
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2.2.2. La gestión pedagógica 
 
La gestión 
 
Para hablar sobre gestión primero estudiaremos los conceptos de estudiosos del 
tema, el cual nos precisara mucho mejor ¿qué entendemos por gestión?, ¿para qué sirve la 
gestión? y ¿cuál es el objeto de estudio de la gestión?; el cual nos permitirá esclarecer 
mucho mejor la gestión pedagógica. 
Para Gallegos (2004), “gestión es la capacidad para solucionar y desarrollar los 
medios en función a los objetivos establecidos” (p. 20). 
Tradicionalmente, el concepto de gestión se asociaba a un campo de la 
administración, fundamentalmente de empresas. No era de uso común asociar la gestión a 
las políticas públicas y raramente se hablaba de “gestionar” la educación. 
Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las transformaciones 
económicas, políticas y sociales a que ha dado lugar la revolución tecnológica y que han 
alborotado el campo de la organización de las instituciones. La débil teorización de lo que 
se entiende por gestión en el campo de la educación hace que, a menudo esta se 
circunscriba a la gestión de los recursos, dejando de la lado la diversidad de ámbitos 
propio del actual campo de la gestión escolar (Lavín y del Solar, 2000, p. 18). 
Para Alvarado (2006), la gestión es: “la aplicación de un conjunto de teorías, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
institucionales” (p. 17). 
La Serna (2002), “la gestión institucional del centro educativo es el conjunto de 
operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas que sirven de 
apoyo a la gestión pedagógica” (p. 19). 
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De acuerdo a los conceptos estudiados la gestión es una herramienta que nos 
proporciona los instrumentos necesarios para el desarrollo y el logro de los objetivos de la 
gestión educativa, gestión institucional y gestión pedagógica. 
Gestión pedagógica: Concepto 
 
La Serna (2002), “la gestión pedagógica se basa en el conjunto de acciones dirigidas 
al proceso educativo en sí, teniendo como protagonista principal a la plana docente 
fundamentalmente, al director del centro educativo y contando además con el apoyo de los 
padres de familia” (p. 29). 
La gestión pedagógica tiene su origen en el primer momento en que se establece las 
normas y procedimientos para llevar a cabo el proceso de la enseñanza aprendizaje. El 
trabajo pedagógico se establece de una manera formal y no formal. Es formal cuando se 
desarrolla en una Institución Educativa y es no formal cuando se desarrolla fuera de la 
Institución Educativa, o sea en la comunidad. 
La gestión pedagógica es todo un proceso por medio del cual se va a concretizar en 
la realidad el hecho educativo. Es decir, que el pedagogo va a realizar un trabajo de una 
manera técnica y científica. Este tipo de trabajo no es más que el desempeño profesional 
del pedagogo al momento de poner en marcha el proceso de la enseñanza – aprendizaje 
(Cortez, 1998, pp. 12 y 13). 
Gallegos (2004), “conjunto de acciones y procesos curriculares de planificación, 
desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación curricular, organización 
académica y de todo lo que corresponde a la función de educar” (p. 22). 
La gestión pedagógica es responsabilidad del director de garantizar que la Institución 
educativa cumpla con la finalidad educacional, es decir que eduque. Que el director sea un 
administrador eficaz, eficiente o un hábil planificador, la suma de estas capacidades le será 
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útil para ser un buen conductor pedagógico de la escuela en la planificación curricular, en 
el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación curricular (ABEDUL, 2000, p. 124). 
La revisión de sus procesos de gestión va indisolublemente unida a la revisión de su 
funcionamiento pedagógico, Tanto para liberar e impulsar el potencial creativo de sus 
agentes como para contribuir, como señalamos, al establecimiento de las pautas de 
comportamiento que se ofrece a los alumnos. 
La gestión pedagógica de los planteles escolares es un enclave fundamental del 
proceso de transformación. Constituye el principal espacio que se debe transformar pues es 
el “locus” de la interacción con los alumnos. Es allí donde se constituyen las condiciones 
objetivas y subjetivas del trabajo docente, aunque individualmente bajo las múltiples 
determinaciones que provienen del sistema institucional y de la propia sociedad 
(UNESCO, 1992, p. 17). 
De los conceptos estudiados podemos resumir que, la gestión pedagógica constituye 
la parte medular del proceso educativo, porque gracias a la aplicación de una eficaz gestión 
se podrá lograr que la enseñanza aprendizaje sea alcanzado con éxito por el profesor como 
por el alumno. La gestión pedagógica permite que el docente administra y ejecuta la tarea 
educativa, es decir cuando domina de la metodología, métodos, técnicas y procedimientos 
de enseñanza aprendizaje y la evaluación. Cuando el profesor planifica y realiza la 
diversificación curricular con visión y capacidad para relacionar los contenidos de acuerdo 
a la realidad. También podemos decir que comprende el estudio y la aplicación de los 
medios y materiales, los cuales deben estar de acuerdo al nivel educativo o modalidad, así 
como al área a trabajar, todo esto de acuerdo a las necesidades del educando. 
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a) Procesos pedagógicos 
 
Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen durante el 
acto de enseñar y aprender y que se orientan al logro de un resultado o que incluye en el. 
Exige a los docentes y directivos: 
- Establecer un clima democrático, de respeto, motivación, solidaridad, aceptación, 
confianza, abierto a la diversidad y la inclusión, que permita generar adecuados vínculos 
interpersonales entre estudiantes y docentes. 
- Evidenciar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 
- Diversificar las actividades pedagógicas de acuerdo a las necesidades, características 
específicas y capacidades de cada estudiante. 
- Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula que propicien un ambiente 
democrático, agradable, saludable, seguro, inclusivo, tolerante, respetuoso, estimulante y 
facilitador del trabajo educativo y de las relaciones sociales. El director, el docente y la 
comunidad educativa, en general, realizarán el seguimiento y evaluación de dichas 
normas para asegurar su funcionamiento. 
- Emplear de manera óptima los recursos educativos, equipos y materiales disponibles en 
la institución educativa y en la comunidad. 
- Asumir responsabilidades directas en la orientación educativa permanente de sus propios 
estudiantes. 
- Propiciar en el estudiante la investigación, la reflexión crítica, la creatividad, la práctica 
artística, la actividad física y deportiva, así como su participación democrática en la vida 
de la institución educativa y la comunidad. 
- Fomentar el interés y la reflexión crítica de los procesos y hechos más relevantes de la 
vida pública local, regional, nacional y mundial. 
- Diseñar y poner en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica. 
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- Analizar la metodología empleada y contrastarla con avances, dificultades y logros 
identificados en las evaluaciones para retroalimentar los procesos cognitivos y 
metacognitivos de los estudiantes, aplicando regulaciones pedagógicas convenientes. 
- Hacer uso de recursos y herramientas de las TIC en los procesos pedagógicos. 
 
- El conocimiento, respeto, valoración y dialogo con las distintas culturas existentes en su 
entorno y fuera de él. 
- El ejercicio de su identidad y conciencia ciudadana y cívica, expresada en la convivencia 
democrática, para el logro de la paz. 
- La asunción de conductas no discriminatorias relacionadas con raza, lengua, sexo, 
religión, discapacidad y otras (Reglamento de la Ley General de Educación 28044, Art. 
26º p. 13). 
Marco de Buen desempeño de Directivo (2012): “está definida como el conjunto de 
acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de 
una escuela -liderado por el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los 
aprendizajes. En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el 
cambio de los procesos pedagógicos” (p. 11). 
b) Alcances de la gestión pedagógica 
 
Los alcances de la gestión pedagógica constituyen los fundamentos en el que se 
sustenta el trabajo profesional del profesor; es decir, que gracias a la gestión pedagógica se 
va a concretizar en la realidad el hecho educativo. La gestión pedagógica permite 
deslumbrar los siguientes alcances: Desempeño eficiente del profesional de la educación; 
aprendizaje o cambio de conducta por parte del educando; presencia o vida de la 
institución educativa en la comunidad; acción educadora del centro educativo frente a la 
problemática de la comunidad; participación de las autoridades educativas, en 
coordinación con las autoridades comunales para la solución de problemas en beneficio de 
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la comunidad. En ese sentido, los alcances de la gestión pedagógica repercuten 
directamente en el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos (Cortez, 1998, 
pp. 16 y 17). 
Los alcances significativos de la gestión pedagógica son: 
 
Primero: Es la tarea importante para hacer que el sistema educativo se encamine a 
través de los niveles y modalidades. 
Segundo: Es el esfuerzo profesional que realiza el maestro en el centro educativo y 
en el nivel o modalidad que le corresponde. 
Tercero: Constituye la obra creativa del maestro, al formular la diversificación 
curricular, teniendo en cuenta todos los elementos curriculares. 
Cuarto: Es la manifestación real que el maestro conoce y domina los últimos 
adelantos de la tecnología educativa. 
Quinto: Es la demostración práctica de que el maestro tiene pleno conocimiento 
acerca de los medios y materiales educativos, los cuales pueden ser seleccionados y 
utilizados en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 
Sexto: Permite que el maestro esté actualizado para aplicar nuevos paradigmas 
educativos como se refiere a la educación centrada en aprendizaje. 
Séptimo: Permite la participación plena de la autoridad educativa en coordinación 
con las autoridades comunales. 
Octavo: Es la demostración real en donde se pone de manifiesto el carácter de líder 
que debe representar el maestro (Cortez, 1998, p. 18). 
c) La propuesta pedagógica 
 
Calero (1999), “es el conjunto de definiciones respecto a los procesos de aprendizaje 
en la Institución Educativa y a los criterios comunes de la acción pedagógica expresada 
expresado en el currículo. La propuesta pedagógica es el eje del P. E. I. Y orienta el 
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proceso principal de la escuela. Define la posición de la escuela en lo que se refiere a la 
mejora del proceso de aprendizaje” (p. 36). 
La propuesta pedagógica planteada por el MINEDU prioriza el desarrollo de 
aprendizajes fundamentales centrado en un enfoque de derechos e intercultural, en el que 
todos los niños y niñas puedan aprender; fortaleciendo un aprendizaje autónomo, 
colaborativo. Esto exige del docente en ejercicio ciertas competencias que permitan la 
implementación eficiente de las diferentes herramientas pedagógicas en el aula, en la 
institución educativa, en la labor docente y en el liderazgo pedagógico del director. 
Por este motivo, para el periodo 2013 – 2016, en el marco del PELA, se han 
priorizado cinco competencias para los docentes, una adicional para los docentes que 
laboran en contextos EIB y dos competencias para los directores; las mismas que serán 
fortalecidas con el acompañamiento pedagógico. Competencias que los formadores, 
acompañantes pedagógicos y docente coordinador/acompañante responsables de este 
proceso deben fortalecer para alcanzar un desempeño idóneo de los docentes y directores 
de las instituciones educativas tal como se plantea en el siguiente cuadro (Programa de 
educación MINEDU, 2014, p. 9). 
Importancia de la propuesta pedagógica 
 
- Permite a la comunidad definir colectivamente y por consenso, un conjunto de 
principios y acciones pedagógicas. 
- Suma y articula nuestros esfuerzos individuales para lograr el desarrollo integral de los 
alumnos mediante el cultivo de sus capacidades en relación con el medio. 
- Crea un ambiente adecuado de interacciones de aprendizaje entre todos los miembros 
de la escuela. 
- Estimula a los maestros en su desempeño profesional brindándoles oportunidades para 
desarrollar su iniciativa y creatividad. 
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- Permite tomar conciencia de expectativas y saberes. 
 
- Permite establecer vínculos entre la escuela y la comunidad, integrando a sus miembros 
(ABEDUL, 2003, p. 36). 
Componentes de la propuesta pedagógica 
 
- Comprensión de los procesos de aprendizaje 
 
- Criterios de acción pedagógica. 
 
- Propuesta de currículo. 
 
La planificación curricular 
Planificación 
En el diccionario de la lengua española (2002), “plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, en desarrollo de las instituciones educativas, etc.” (p. 1207). 
Es el proceso por el cual decidimos (todos los agentes educativos), en el presente, 
asignar recursos con la debida anticipación para efectivizar acciones que se ejecutarán 
sobre la realidad de nuestra institución educativa, con la finalidad de transformarla en un 
futuro mediato o inmediato y, de esta manera lograr los objetivos establecidos (Cajavilca, 
Vicente, Velazco, Quispealaya, Chuquipoma, Bravo y Huarca (2005, p. 95) 
El proceso de la planificación 
 
En el proceso de planificación se enlaza de manera continua y sistemática en las 
siguientes etapas y fases: 
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Figura 1. Etapas y fases de la planificación curricular. (Cajavilca, et al., 2005, p. 97) 
 
El Currículo 
 
Crisólogo (2004), “El currículum constituye el instrumento de la educación formal 
que tiene como función esencial, explicar y concretar en términos de objetivos y 
contenidos de aprendizaje, los fines y propósitos educacionales, y orientar la práctica 
educativa del docente” (p. 86). 
Román y Diez (1999), “currículum es la cultura social, convertida en cultura escolar, 
por medio de las instituciones escolares y los profesores” (p. 53). 
El currículo es un instrumento necesario para aplicar en toda una planificación 
educativa a través del diagnóstico que se realiza al inicio del año escolar. 
Para Cortez (1998), “es el planeamiento por medio del cual se formula un conjunto 
de experiencias cognoscitivas, psicomotoras y afectivas, que el educando los ejecutará, de 
acuerdo a su desarrollo fisiológico y psico-social en el medio donde vive (p. 28). 
El diccionario de la lengua española (2002), “conjunto de estudios y practicas 
destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus conocimientos” (p. 486). 
 
1. Diagnóstico 
ETAPAS DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 
2. Formulación del 
plan 
3. Revisión y 
aprobación 
5. Evaluación del 
plan 
4. Ejecución del 
plan 
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Al hablar de lo pedagógico se habla del currículo, y es que siempre se ubica al tema 
dentro de la función docente y no dentro de la administración, si se tiene en cuenta que, el 
currículo trata acerca de los fundamentos y los modos como una institución implementa su 
propuesta educativa, pero, es la expresión de un plan de actuación a través del cual se 
administrarán los procesos y recursos por medio de los cuales se desarrolla dicha propuesta 
(Rojas, 2006, p.125) 
El currículo es un instrumento que espera lograr metas, competencias, objetivos que 
darán dirección al diseño curricular, las cuales estarán fundamentadas de acuerdo las 
necesidades, intereses y características de los educandos. Además se toma en 
consideración las exigencias y demandas de la comunidad al que pertenece la escuela. 
Estos elementos estarán basados a los enfoques pertinentes según la visión y los 
valores de la comunidad. 
Las características de currículo son: 
 
Diversificable: Su diseño permite a la instancia regional construir sus lineamientos 
de diversificación curricular, a la instancia local, elaborar orientaciones para su 
diversificación en la institución educativa a partir de un proceso de construcción, adecuado 
a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas, económico – 
productivas y culturales donde se aplica; de modo que la institución educativa, al ser la 
instancia principal de la descentralización educativa, construya participativamente, su 
propuesta curricular diversificada, la cual posee valor oficial. 
Abierto: Está concebido para la incorporación de competencias: capacidades, 
conocimientos y actitudes que lo hagan pertinente a la realidad, respetando la diversidad. 
Se construye con la comunidad educativa y otros actores de la sociedad de modo 
participativo. 
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Flexible: Permite modificaciones en función de la diversidad humana y social, de las 
particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y etarios a quienes se 
dirige y de los cambios que la sociedad plantea (El D. C. N., 2009, p. 16). 
Diseño curricular 
 
Es la forma en que se conceptualiza el currículo y ordena sus componentes para 
proveer dirección para el desarrollo del currículo. 
Mientras que el desarrollo curricular tiende a ser técnico y científico, el diseño 
curricular es más variado, porque se basa en los valores y creencias acerca de la educación 
de los conceptualistas, sus prioridades escolares y opinión acerca de cómo los estudiantes 
aprenden (DCN., 2009). 
El Currículo Nacional de la Educación Básica guarda coherencia con los fines y 
principios de la educación peruana, señalados en la Ley, el Proyecto Educativo Nacional y 
los objetivos de la Educación Básica. Es la base de la Política Pedagógica Nacional y es 
elaborado por el Ministerio de Educación. 
Contiene los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir cada nivel y 
modalidad, mostrando su progresión a lo largo de toda la escolaridad, así como la forma de 
evaluarlos a nivel de proceso y resultados. Incluye un conjunto de competencias nacionales 
priorizadas que constituyen el marco curricular nacional que serán monitoreadas y 
evaluadas periódicamente por el Ministerio de Educación. 
Este contenido, en correspondencia con los objetivos de la Educación Básica, está 
fundamentado en un diagnóstico de la realidad sociocultural y económica, así como de las 
necesidades y demandas de las generaciones en formación. Tiene un sustento pedagógico y 
guarda coherencia con las demandas globales a la educación del mundo contemporáneo en 
el campo de la cultura, la ciencia y la tecnología. 
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Este currículo es flexible, permite adecuaciones que lo hacen más pertinente y eficaz 
para responder a las características, necesidades e intereses de los estudiantes (Articulo 27 
del Reglamento de la Ley General de Educación, p. 13). 
El Diseño Curricular Nacional constituye un documento normativo y de orientación 
válida para todo el país, sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes 
previstos. Da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de los alumnos. Su función 
es establecer las normas básicas para la especificación, evaluación y mejoramiento de los 
contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos y servir como 
instrumento común para la comunicación entre los distintos actores del quehacer 
educativo. 
Está sustentado sobre la base de fundamentos que explicitan el qué, el para qué y el 
cómo enseñar y aprender. Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los 
cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados, que deben ser trabajados en la 
institución educativa con el fin de que se evidencie en el saber actuar de los estudiantes 
(DCN., 2009, p. 16). 
El D. C. N. contiene los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada 
nivel educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad educativa y 
equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y lingüística, 
expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta en las 
competencias consideradas en los tres niveles educativos y en las diferentes áreas 
curriculares (DCN., 2009, p. 09). 
Diversificación curricular 
 
El DCN plantea lineamientos generales que garantizan la diversidad y la cohesión de 
la sociedad peruana y sirven de base para diseñar currículos, propuestas o lineamientos 
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regionales, según la decisión de dicho nivel de gobierno. Aseguran la pertinencia de los 
aprendizajes de acuerdo con la cultura y la lengua de cada población, así como con las 
diversas realidades sociales, económico-productivas y geográficas que tenemos en el país. 
Todo ello con el fin de garantizar el pleno desarrollo personal y social de los estudiantes. 
Este proceso evidencia el respeto a la diversidad; por lo tanto, se ha de desarrollar 
considerando las culturas locales existentes en las regiones (expresiones culturales y 
naturales, potencialidades y problemas regionales, demandas de la sociedad y de los padres 
y madres de familia, intereses de aprendizaje y expectativas de los estudiantes) y las 
demandas de la sociedad peruana y mundial (DCN., 2009, p. 45). 
Según las normas vigentes del Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica 
tiene las siguientes características: 
- Flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la diversidad 
de estudiantes y a las necesidades y demandas de cada región; 
- Abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al diagnóstico de 
las potencialidades naturales, culturales y económico-productivas de cada región, así 
como sus demandas sociales y las características específicas de los estudiantes; 
- Diversificado, pues es en él cada región ofrece a las instancias locales los lineamientos 
de diversificación, los cuales orientan a las instituciones educativas en la adecuación del 
currículo a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y 
culturales de cada región mediante un trabajo colegiado. 
- Integrador, porque el Perfil de egreso, competencias, capacidades, estándares de 
aprendizaje y áreas curriculares conforman un sistema que promueve su 
implementación en las escuelas. 
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- Valorativo, en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y 
promueve actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y 
ejercicio responsable de la ciudadanía. 
- Significativo, ya que toma en cuenta las experiencias, conocimientos previos y 
necesidades de los estudiantes. 
- Participativo, porque lo elabora la comunidad educativa junto a otros actores de la 
sociedad; por tanto, está abierto a enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad 
metodológica (MINEDU, 2016, p. 107). 
Es el proceso por el cual el Diseño Curricular Nacional se adapta a los intereses de 
los alumnos. La diversificación se efectúa a tres niveles: Regional, institución educativa, 
aula. 
A nivel regional: Se adapta los objetivos y contenidos del diseño curricular básico a 
las características de la región y sub-región del país en un diseño curricular regional. 
Al nivel de la Institución Educativa: se adapta los objetivos y contenidos del diseño 
curricular regional y se las compara con las características particulares de los alumnos, sus 
necesidades e intereses. Para conocer estas necesidades e intereses se toma en cuenta el 
diagnóstico de la Institución educativa a partir de este análisis se determinan los objetivos 
y contenidos de la Institución Educativa y se construye el proyecto curricular. 
A nivel del aula: El docente conocer de las particulares necesidades de los alumnos 
de su aula y su relación con el objetivo del proyecto curricular del centro construye sus 
planes anuales, unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje (ABEDUL, 2000, p. 
127). 
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Figura 2. Adaptación de la planificación curricular (Representación de la UNESCO en 
Perú, 2011, p. 80). 
Programación curricular 
 
Sovero (2005), “se define la programación curricular como la instancia en la que el 
docente selecciona, gradúa y ordena, las experiencias de aprendizaje que vivirán los 
educandos” (p. 42). 
Para Cajavilca et al. (2005), “la programación curricular es un proceso técnico de 
enseñanza y aprendizaje. Consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las 
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capacidades, contenidos básicos, temas transversales, valores, actitudes y demás 
componentes del diseño curricular básico” (p. 143). 
En otros términos, la diversificación curricular consiste en la elaboración de un plan 
de acción, cuyo nivel de coherencia interna debe garantizar su estricta correspondencia con 
los propósitos de la educación y el contexto en que se darán. Implica además, que el 
proceso debe concebirse, diseñarse y ejecutarse para atender las necesidades de 
aprendizaje de los y las estudiantes, asumiendo sus características peculiares, su nivel de 
aprendizaje y las demandas de las comunidades donde estos viven, a fin de dar pleno 
sentido a la labor docente (Cajavilca, et al., 2005, p. 145) 
En el diccionario pedagógico de Crisólogo (2004), “es un proceso de construcción de 
una propuesta de trabajo específico que, interpretando y complementando el DCN, 
pretende atender las características, intereses y necesidades individuales y socioculturales 
de cada comunidad educativa con una visión de presente y futuro” (p. 307). 
Esta nueva propuesta exige una nueva estrategia didáctica y aunque la programación 
sea considerada una tarea ya conocida, por el profesor, requiere que se tome en cuenta las 
siguientes condiciones: 
a) Es necesario un proceso de investigación que proporciones la información básica acerca 
de la situación del contexto. 
b) Se requiere asimismo un proceso de reflexión pedagógica, que no es otra cosa que 
efectuar una reinterpretación creativa y critica del DCN. 
c) El programa curricular básico, se caracteriza por ser normativo y tener un alto grado de 
apertura y flexibilidad, lo que hace posible su adaptación a la realidad concreta del aula 
(Crisólogo, 2004, p. 308). 
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La programación curricular es el proceso que permite prever la organización y 
secuencia de las capacidades, conocimientos y actitudes en unidades didácticas que se 
desarrollarán durante el año escolar. 
La programación curricular toma en cuenta el Proyecto Educativo Institucional y el 
Proyecto Curricular Institucional. Considera, además, las características y necesidades 
específicas de los estudiantes, las características del entorno y las condiciones de la 
institución educativa. 
En la programación curricular las capacidades, conocimientos y actitudes 
constituyen los logros de aprendizaje que el estudiante alcanzará en cada grado. La 
organización de estos elementos en bloques, según su naturaleza y la posibilidad de ser 
desarrollados en forma articulada, dan origen a las unidades didácticas. En cada unidad 
didáctica se especificarán los procesos (cognitivos o motores) y estrategias que permitirán 
alcanzar los logros previstos. Los indicadores se formularán en función de los procesos 
(cognitivos o motores) y actitudes priorizadas en cada unidad. (DCN, 2009, p. 475). 
Es un proceso técnico de enseñanza y aprendizaje. Consiste en el análisis y 
tratamiento pedagógico de las capacidades, contenidos básicos, temas transversales, 
valores, actitudes y demás componentes del diseño curricular básico. 
La programación curricular es un proceso de la enseñanza y el aprendizaje que 
consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, 
los temas transversales, los valores, las actitudes y demás componentes del diseño 
curricular básico. Esto se realiza tomando como base el proyecto curricular de la 
institución educativa, los docentes deben elaborar su programación curricular a nivel del 
área que dicta, la que orientará su trabajo pedagógico cada semestre, bimestre, mes, 
semana, día, hasta concretarse en la sesión de aprendizaje. 
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Es tarea de cada docente realizar su programación tomando en cuenta las 
características del grupo y hasta las individuales de los estudiantes que tiene a su cargo, así 
como el cultural y social. 
Ventajas de la programación curricular 
 
Las ventas de la programación curricular son: 
 
- Posibilita a los profesores, dosificar y organizar el desarrollo de las capacidades y los 
contenidos curriculares, así como, prever las situaciones de aprendizaje en las que 
participaran los estudiantes. 
- Contribuye a que los estudiantes llevan a cabo sus tareas de manera organizada y sin 
improvisaciones, al disponer de tiempos racionalmente planificados con anterioridad. 
- Posibilita atender a los estudiantes en su diversidad, especialmente social, biológica y de 
género, cubriendo sus necesidades, intereses, expectativas, estilos y ritmos de 
aprendizaje. 
- Permite racionalizar y aprovechar en forma óptima el tiempo, la energía y los recursos, al 
promover un trabajo planificado y organizado. 
- Favorece la incorporación de nuevas ideas y aspectos que, por su originalidad y 
pertinencia, puede enriquecer el proceso y los resultados de la labor educativa. 
- Otorga sentido y direccionalidad a las actividades que se realizan y permiten trabajarlas 
de manera secuencial (Cajavilca, et al., 2005, p. 146). 
a) Programación anual 
 
En el diccionario pedagógico de Crisólogo (2004), planteó como: “la fase más 
concreta de todo el proceso de diversificación curricular. En ella se establece el programa 
de trabajo o plan de acción que el docente tendrá que desarrollar con los alumnos y 
alumnas del aula” (p. 308). 
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Se diseña para cada área curricular y por cada grado. Se sugiere el procedimiento 
siguiente: 
- Organizar las capacidades a desarrollar en el grado. 
 
- Priorizar los valores y actitudes. 
 
- Priorizar los temas transversales. 
 
- Organizar las unidades didácticas. 
 
- Formular las estrategias para desarrollar los aprendizajes. 
 
- Formular orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. 
 
- Sugerir la bibliografía básica (DCN, 2009, p. 475). 
 
Para Sovero (2008), “al inicio se debe elaborar un programa anual donde se visualiza 
la secuencia de desarrollo de las unidades a los largo del año escolar así como los tiempos 
que serán necesarios” (p. 151). 
Para, Cajavilca, et al. (2005), “la programación anual consiste en definir los alcances 
y las secuencias que deben considerarse para el desarrollo de las capacidades, de los 
contenidos diversificados, los temas transversales y las actitudes, en los periodos previstos 
por la institución educativa” (p. 146). 
Ventajas que ofrece la programación anual 
 
Las ventajas de la programación anual son: 
 
- Permite disponer de una visión de conjunto de todo el trabajo que supone el desarrollo 
del área durante el año, posibilitando el ejercicio de la capacidad de racionalización. 
- Genera la posibilidad de encontrar conexiones e interrelaciones con otras áreas. 
 
- Plantea un marco sistemático para ajustar el trabajo docente, a las necesidades e intereses 
de los estudiantes de una sección determinada. 
- Permite la supervisión, porque está planificado es responsabilidad del docente, quien así 
asume el compromiso formal de tomarlo como hoja de ruta en su trabajo. 
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- Permite, a los propios docentes, evaluar el proceso de enseñanza que desarrollan, 
construyéndose de esta forma en un instrumento eficaz para la mejora de la calidad del 
desempeño docente (Cajavilca, et al., 2005, p. 149). 
Estructura de una programación anual 
 
La estructura de una unidad de aprendizaje se da acordó a los lineamientos generales 
de ministerio de educación y los modelos elaborados en la institución educativa, propongo 
un modelo de trabajo diario: 
- Programación anual. 
 
- Datos generales. 
 
- Organización de las unidades didácticas. 
 
b) Unidades didácticas 
 
Para Crisólogo (2004), “son secuencias que se organizan en torno a un tema sugerido 
por los contenidos transversales y los acontecimientos significativos que viven los 
educandos. En el fondo, las unidades de aprendizaje son proyectos de investigación 
colectiva” (p. 391). 
Sovero (2008), “es una forma de programación de corto alcance en la que se 
organiza los aprendizajes del área de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad y 
el nivel de desarrollo de los alumnos” (p. 152). 
Para Cajavilca, et al. (2005), “es una forma de programación a corto plazo en los que 
se organizan los aprendizajes de las áreas o del área de acuerdo con su grado de relación, 
su secuencialidad y el nivel de desarrollo de los estudiantes” (p. 159). 
Se formulan a partir de la programación anual. Se sugiere el siguiente 
procedimiento: 
• Formular los aprendizajes que los estudiantes lograrán en cada unidad. Estos, a su vez, 
deben estar vinculados con los temas transversales elegidos por la institución educativa. 
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• Seleccionar las estrategias en forma secuencial y detallada para tener claridad sobre lo 
que se hará en la unidad desde el inicio hasta el término de la misma. 
• Determinar las áreas con las cuales se puede aplicar metodologías de carácter 
interdisciplinarios para el logro de los aprendizajes previstos. 
• Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante para 
facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 
• Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes están desarrollando las 
capacidades, conocimientos y las actitudes previstas en la unidad didáctica. 
• Asignar tiempo en función de los aprendizajes esperados y las estrategias o actividades 
previstas (DC N, 2009, p. 475). 
Estructura de una unidad de aprendizaje 
 
La estructura de una unidad de aprendizaje se da acordó a los lineamientos generales 
de ministerio de educación y los modelos elaborados en la institución educativa, propongo 
un modelo de trabajo diario: 
- Unidad de aprendizaje 
 
- Nombre o título de la unidad. 
 
- Datos generales. 
 
- Justificación. 
 
- Capacidades fundamentales. 
 
- Capacidad de área. 
 
- Tema transversal. 
 
- Valores. 
 
- Organización de los aprendizajes. 
 
- Actividades (estrategia de aprendizaje, incluye las actitudes a desarrollar). 
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- Evaluación de los aprendizajes (capacidades, indicadores e instrumentos para evaluar las 
capacidades y las actitudes). 
c) Sesiones de aprendizaje 
 
Sovero (2008), “es el conjunto de “situaciones de aprendizaje” que cada docente 
diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto determinado de 
contenidos de aprendizaje propuestos en la unidad didáctica” (p. 156). 
Para Crisólogo (2004), “es el periodo o intervalo de tiempo de enseñanza diaria 
fijada explícitamente para cumplir una carga de trabajo operativo y en búsqueda de 
propósitos inmediatos” (p. 335). 
Se formulan a partir de la Unidad Didáctica. Se sugiere el procedimiento siguiente: 
 
• Seleccionar los aprendizajes que los estudiantes lograrán en la sesión, a partir de los 
previstos en la unidad didáctica. 
• Determinar las actividades / estrategias de aprendizaje en función de los procesos 
cognitivos o motores y de los procesos pedagógicos. 
• Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante para 
facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 
• Asignar tiempo en función de los aprendizajes esperados y las estrategias o actividades 
previstas. 
• Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes han logrado los 
aprendizajes esperados. (DCN, 2009, p. 475). 
Estrategias 
 
En el diccionario de la lengua española (2001), “Es un proceso regulable, conjunto 
de las reglas que aseguran una decisión optima en cada momento.” (p. 679). 
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Hidaldo (2002), “En un trabajo de Rosa María Effio y Ayda Alarcón, se denominan 
estrategias instruccionales al conjunto de actividades seleccionadas, organizadas y realizas 
por el docente para facilitar el aprendizaje de los educandos” (p. 31). 
El aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de capacidades, 
conocimientos y actitudes elaborado por los estudiantes en interacción con su realidad 
natural y social, haciendo uso de sus experiencias previas. 
A continuación, proponemos algunas estrategias que orientan los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje: 
- Cada niño y/o adolescente tienen sus propias características biopsicosociales y sus 
estilos y ritmos de aprendizaje. Ellos construyen sus conocimientos con su manera 
particular de pensar y percibir el mundo que les rodea; por tanto, la escuela debe 
respetar las particularidades de cada uno, sin hacer comparaciones, propiciando el 
desarrollo integral a partir de sus posibilidades, limitaciones y necesidades, 
aprovechando estas particularidades para un mejor trabajo en grupo. 
- Hay que proponer variedad de actividades y experiencias en las que los niños y niñas 
pongan en juego sus aprendizajes previos, originando que construyan, modifiquen, 
amplíen y profundicen sus conocimientos. Es así como se vuelven los protagonistas de 
su propio aprendizaje buscando desarrollar un pensamiento crítico y creativo 
promoviendo acciones en las cuales los niños y niñas puedan manifestarse, discrepando, 
cuestionando, afirmando, argumentando sus opiniones, analizando diversas situaciones, 
buscando soluciones y estrategias propias a las dificultades que se le puedan presentar. 
- Es importante considerar la significatividad y funcionalidad del aprendizaje. Mientras 
más sentido tenga un aprendizaje, se harán más complejas y serán mayores las 
posibilidades de asimilarlo, recordarlo, transferirlo o aplicarlo. Por tal motivo se debe 
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ofrecer experiencias diversas organizando el tiempo en función de las capacidades a 
desarrollar. 
- La meta cognición y la autoevaluación son necesarias para promover la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje. 
- Se debe asumir una actitud de apertura para reconocer, apreciar y respetar las 
diferencias de diferentes culturas de vida según su ubicación geográfica dentro de 
nuestro país. Favorecer el intercambio, inter aprendizaje, y enriquecimiento mutuo 
entre las diversas culturas haciendo uso de sus recursos y hechos propios de cada lugar. 
- Se deben construir relaciones de confianza a través de nuestras actitudes con los niños y 
niñas, los padres y las madres de familia; promoviendo el diálogo y la comunicación de 
ideas, opiniones, sentimientos y experiencias para conocerse y comprenderse 
mutuamente. 
- Mostrar expectativas positivas respecto al desempeño de los niños, animándolos y 
felicitándolos por sus progresos, dialogando sobre sus errores y equivocaciones. 
- Adecuar, adaptar en función de la diversidad humana y social, considerando las 
culturas, los espacios sociolingüísticos y el respeto a las diferencias entre los 
estudiantes (ritmo de aprendizaje, necesidades especiales, lengua, cultura). (Diseño 
Curricular Nacional – MED, p. 306) 
Materiales educativos 
 
Crisólogo (2004), “son todos aquellos canales a través de los cuales se comunican 
los mensajes. Estos pueden ser: la palabra hablada, escrita, medios audiovisuales estáticos, 
medios sonoros, medios audiovisuales movibles, medios de tipo escénicos, aparatos e 
instrumentos de talleres y laboratorio” (p. 239). 
Los materiales y recursos educativos son medios que facilitan el logro de 
aprendizajes de los estudiantes, ya que complementan la acción pedagógica del docente. 
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Comprenden los materiales educativos impresos, digitales, concretos o manipulativos, y 
los recursos de tecnologías de información y comunicación (TIC). Todos estos materiales 
son distribuidos de forma gratuita por el Ministerio de Educación. Su disponibilidad y uso 
pedagógico resulta fundamental para el cumplimiento de las metas educativas en el ámbito 
nacional. En este sentido, es fundamental que el equipo directivo logre que todos los 
docentes reconozcan y valoren la importancia de su uso (MINEDU Fascículo, 2014, p. 33) 
La utilización de los materiales educativos facilita el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los diferentes niveles educativos, cuyo propósito es desarrollar las 
capacidades y competencias en todas las áreas de desarrollo personal. 
Los materiales educativos cumplen funciones específicas en tanto que motivan, 
hacen viable y contribuyen a la construcción del aprendizaje. 
Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan 
experiencias que los estudiantes pueden aprovechar para identificar propiedades, clasificar, 
establecer semejanzas y diferencias, resolver problema, entre otras. Al mismo tiempo, 
sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, 
generando la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo 
(MINED, 2014, p. 46 y 47). 
Lafourcade (citado por Crisólogo, 2004), “cualquier elemento, aparato o 
representación que se emplea en una situación de enseñanza aprendizaje para proveer 
información o facilitar su comprensión” (p. 239). 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje requiere, para el logro de los aprendizajes, 
de materiales didácticos, facilidades físicas, equipos e instrumentos y los diversos medios 
tecnológicos. 
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Los materiales que se utilizan deben ser elegidos fundamentalmente pensando en su 
eficacia educativa. Aquellos que hayan de ser utilizados por los alumnos y alumnas 
permitirán el fácil manejo de los mismos por dichos alumnos y alumnas. 
Estos deben responder a las exigencias que un buen tratamiento educativo-didáctico 
requiere. Pero, dada la cuantiosa diversidad que caracteriza cada vez en mayor medida a 
tales materiales, resulta difícil establecer un perfil común a todos ellos. Es así como se 
puede resaltar algunas características tales como: 
- Los materiales de carácter científico-técnico. 
 
- Los libros. 
 
- Los materiales audiovisuales. 
 
- Los materiales informáticos. 
 
- La telemática. 
 
- Los materiales elaborados por profesores y alumnos. 
 
- Los materiales para educación física-deportiva.(Gento, 2002, pp. 111-113) 
 
Empleo de los medios y materiales 
 
Los medios y materiales para usar en una labor pedagógica en la institución 
educativa son los siguientes: 
a) Comunicación verbal y palabra hablada: Surge como un eje integrado entre el 
profesor y el alumno, para lograr los diferentes objetivos y competencias de asignatura. 
Es el elemento por medio del cual se inicia, se procesa y se concluye una determinada 
acción educativa. 
b) Comunicación escrita o palabra escrita: Se presenta con el proyecto curricular de la 
asignatura; además de otros documentos escritos que son preparados con debida 
anticipación. 
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c) Medios audiovisuales: Son todos aquellos como la pizarra el proyector multimedia, la 
fotografía, radio, televisor, computadora, equipos de audio y video. 
d) Herramientas, equipos y maquinas: Son aquellos medios que nos permiten elaborar 
los proyectos (Cortez, 1998). 
Monitoreo y supervisión 
Monitoreo 
Según el diccionario de la lengua española (2001), “monitorio, ría. Que sirve para 
avisar o amonestar. Persona que avisa o amonesta” (p. 1036). 
El monitoreo constituye un proceso organizado que permite verificar una secuencia 
de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante el año escolar. 
Los resultados nos permiten identificar logros y dificultades presentados en la ejecución; 
información que luego de un análisis y reflexión permite tomar decisiones coherentes y 
oportunas a fin de darle continuidad a las actividades y/o corregirlas y optimizar los 
resultados, orientándolos hacia el logro de los aprendizajes por los estudiantes (MINEDU, 
Manual de gestión, 2014, p. 42) 
MINEDU Fascículo (2013), “proceso de recojo y análisis Proceso de recojo y 
análisis de información de los procesos pedagógicos desencadenados en el aula y la 
institución educativa. Para su implementación el monitores requiere herramientas o 
instrumentos, como: un cuaderno de trabajo, fichas estructuradas de observación en el aula 
y encuestas de opinión a los estudiantes y familia” (p. 13). 
MINEDU, “monitoreo es el recojo de información en el terreno, haciendo 
seguimiento a los indicadores que nos permite comprobar la calidad y el logro a nivel de 
los insumos, procesos y productos esperados” (p. 06). 
El monitoreo es una herramienta de la supervisión, que expresa una amplia variedad 
de tareas de carácter técnico, en aplicación de las funciones que tiene encomendadas; es 
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decir, es un mecanismo para que el supervisor salga del papel de evaluador, controlador o 
fiscalizador y pase a ser un constructor en la ejecución de los objetivos institucionales 
(Sovero, 2008, P. 124). 
De acuerdo a los conceptos estudiados el monitoreo es una herramienta de la 
supervisión que nos ayuda a recoger información a través de la observación donde el 
supervisor deja de ser controlador y se convierte en un guía, orientador para mejorar el 
logro de aprendizajes en el aula de clases. 
Propósitos del monitoreo 
 
- Instalar en las instituciones educativas competencias de seguimiento y monitoreo de 
planes de mejoramiento. 
- Realizar un seguimiento ágil y sistemático de las acciones de mejoramiento. 
 
- Obtener información actualizada de los procesos de mejoramiento que intentan ser 
instalados y consolidados en el establecimiento educacional. 
- Aplicar oportunamente las acciones remediales que requiera el plan. 
 
Características del monitoreo 
 
- Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado a cada 
docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de la práctica pedagógica 
de cada docente. 
- Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes. 
 
- Formativa, motivadora y participativa: Promueva el crecimiento profesional del docente 
generando espacios de reflexión y de mejora continua. Asimismo, promueve el 
intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y respeto. 
- Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 
pedagógicos: planificación, ejecución (implementación de las rutas) y evaluación 
curricular de modo continuo (MINEDU Fascículo, 2013, p. 16). 
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La supervisión. Existe una diversidad de conceptos sobre la supervisión el que 
recurrimos a diferentes autores: 
Lemus (1997), la supervisión es "inspección de un trabajo o actividad por un 
superior". La palabra supervisión desde el punto de vista etimológico, " se deriva de dos 
voces latinas: "super" que quiere decir "sobre, exceso o grado sumo"; y "visión", que 
significa "acción y efecto de ver"; esto es, acto de la potencia visiva, luego 
etimológicamente supervisión significa "mirar desde lo alto" (p.194). 
Considerando estos conceptos como generales para definir la supervisión en todos 
los campos de nuestra vida diaria, ahora lo ubicaremos en el campo educativo. Y es que a 
través del tiempo ha sufrido modificaciones de acuerdo a las necesidades y la realidad 
social de nuestro tiempo, es así como haremos mención de su evolución a través del 
tiempo. 
Evolución del concepto de supervisión educativa. 
 
Muñoz (2005) afirmó que existen tres enfoques que han precedido a la concepción 
de la supervisión actual. Ellos tuvieron vigencia considerable y se sucedieron en el orden 
que a continuación los caracterizamos muy brevemente: 
La supervisión como inspección autocrática 
 
Según este primer enfoque es considerado como un instrumento de vigilancia y 
fiscalización de las actividades de enseñanza, centrado exclusivamente en el salón de 
clases. Su función era impositiva y coercitiva; autocrática y sancionadora. Ellos 
observaban y decidían arbitrariamente las acciones correctivas a seguir. Los maestros por 
su parte debían limitarse a cumplir con lo prescrito. 
Tomando en cuenta el contexto de la evolución a través del tiempo y los cambios 
ocurridos para la mejora de la educación podemos mencionar las diversas definiciones 
sobre la supervisión educativa. 
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Supervisión educativa 
 
Nérici (1975), estableció que "La supervisión escolar es la expresión de liderazgo 
educacional en acción. Apunta al mejoramiento de enseñanza y aprendizaje, para lo cual 
tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica material y humana de la escuela" (p. 
54). 
Lemus, L. A. (1975), la "Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el 
desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada 
individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece" (p. 139). 
Ministerio de Educación de Perú (1982), afirmó que "El servicio de supervisión 
educativa está destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación 
mediante el asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su 
administración. Se ofrece en forma permanente y organizada conformando un sistema" 
(Reglamento de supervisión D.S. N° 50-82-ED). 
De todas las definiciones podemos concluir que la supervisión es un servicio que 
tiene un fin exclusivo e importante, el de mejorar la calidad de la educación y los procesos 
que la conlleven, así mismo debe realizarse democráticamente y de manera estimulante. 
Fines de la supervisión 
 
- Construir un agente de cambio para perfeccionar continuamente el sistema. 
 
- Asegurar la aplicación de la política educativa del país. 
 
- Contribuir al perfeccionamiento profesional del responsable del proceso educativo. 
 
Función de la supervisión. 
 
Muñoz (2005) refiere que la función de la supervisión busca alcanzar sus fines y 
objetivos, para lo cual encontraremos que una de las más importantes para la 
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administración es la de control, de allí que se pueden mencionar algunas más específicas 
como: 
Función de Orientación y asesoramiento 
 
El mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo en sus diferentes 
aspectos, requiere necesariamente de acciones permanentes de orientación y asesoramiento 
que alcanza a todos los sujetos implicados en el proceso educacional. 
Es como entonces se puede ver que el proceso de orientación consiste básicamente 
en explicar y encaminar la adopción y ejecución de decisiones que más conviene para el 
logro efectivo de determinados objetivos y metas. 
La orientación de esta manera debe basarse necesariamente en el conocimiento de la 
realidad educativa, logrado gracias a la evaluación de tal hecho situacional. Por tal motivo 
la orientación debe ser motivadora, consistente y oportuna. 
Esto está íntimamente ligado el asesoramiento como asistencia técnica. 
 
Concretamente, el asesoramiento se cumple en dos instancias: 
 
- A nivel de órgano de dirección, proponiendo criterios técnicos y alternativas para la toma 
de decisiones. 
- A nivel de órgano de ejecución, poniendo al alcance del personal docente y de apoyo 
administrativo, sugerencias metodológicas y técnicas específicas, tendientes a superar 
deficiencias o corregir desviaciones del modo más eficaz. 
Función de información 
 
La información considerada como una de las principales funciones técnicas de la 
supervisión consiste en la generación y provisión oportuna e intencional de mensajes 
significativos y objetivos tendientes a facilitar la toma de decisiones y la retroalimentación 
de las acciones educativas. 
En términos operacionales, los objetivos más importantes de la información son: 
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- Poner en conocimiento de los órganos de decisión y de las entidades supervisadas, los 
resultados del proceso de verificación y evaluación con el objeto de implementar las 
acciones correctivas de mejora o de innovación que convenga. 
- Establecer un sistema de comunicación que facilite la participación y la integración de 
propósitos y esfuerzos de todas las personas implicadas en el trabajo educativo. 
Función de verificación y evaluación 
 
Esta función busca reunir información para juzgar y tomar decisiones, en el área 
educativa los resultados obtenidos crean una base de datos para orientar a través de 
acciones el logro de los objetivos propuestos (Muñoz, 2005, p. 54-55). 
Esta función es permanente en la supervisión, pues está presente en todas sus 
actividades. Es sistemático orientado a obtener información que permita enjuiciar 
cualquier aspecto de la realidad educativa, de allí se podrán tomar decisiones. De alguna 
manera esta función engloba a las otras funciones. Con la evaluación podemos ejecutar el 
control. Por lo tanto podemos hablar de supervisión haciendo evaluación, esto no implica 
utilizar necesariamente instrumentos, también puede realizarse en cualquier visita, pero lo 
más importante es no utilizarlo para marcar errores y críticas, deber ser para hacer 
propuestas de mejora. 
Toda visita especifica de evaluación, deberá ser previamente planificada por el 
supervisor, ya que tiene como propósito realizar acciones sistemáticas que influyen 
directamente en el sistema educativo y así mismo en las instituciones y sus aulas. Por 
medio de ella se puede saber cómo funciona la institución, cuáles son sus principales 
problemas, sus mejoras, sus logros y las acciones de mejora que puedan proponerse en 
beneficio de la institución. 
Es así como el supervisor se convierte en “Un asesor para quien tiene la 
responsabilidad de adoptar medidas y decidir. Un impulsor de las modificaciones que debe 
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emprender el centro para su mejor funcionamiento y cumplimiento de la normativa. Un 
ejecutor de algunas medidas relacionadas con los desajustes de funcionamiento que se 
hayan podido advertir” (Soler, 2002, p. 51). 
Según Soler (2002), “la función de verificación y evaluación se delimita a ciertos 
aspectos como: 
- Planeamiento: Aquí se caracteriza la problemática a atender, así como considerar el 
plan de trabajo y la programación curricular que se maneja. 
- Organización: Dentro de la organización se tendrá en cuenta el reglamento interno y el 
manual de organización de funciones, así como los horarios de trabajo” (p.51). 
El clima institucional 
 
Martín (2002), “el ambiente o la atmósfera que se da entre un grupo de personas que 
se relacionan entre sí” (p. 332) 
Por clima escolar nos referimos a las interacciones que se establecen entre los 
integrantes de la comunidad educativa, considerando las características de la escuela (el 
diseño arquitectónico, su estructura organizacional y el estilo de dirección, entre otros), el 
comportamiento organizacional (productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, 
nivel de tensión), el ambiente social (compañerismo, los conflictos entre personas) y las 
características personales de los integrantes de la comunidad educativa (aptitudes y 
actitudes, motivación, expectativas (MINEDU Manual, 2014, P. 56). 
El clima institucional es un concepto amplio que abarca los modos de relación de sus 
actores, las formas en que se definen las normas, el liderazgo de sus directivos, el sentido 
de pertenencia a la institución, la participación activa de sus miembros, a los canales de 
comunicación existentes entre sus integrantes, a las relaciones humanas. 
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El clima en una institución se vive, se siente permanentemente, es así que es 
configurado como una dimensión o ámbito evaluativo básico y es definido como "la 
calidad del entorno global de una organización". (Diplomado en Gestión Educativa, p. 20) 
Es el ambiente generado en una institución educativa, a partir de las vivencias diarias 
de sus miembros, que afectan la vida orgánica. La acción simultánea del contexto, 
organización y gestión, así como la práctica de sus integrantes generan una atmósfera 
psicológica peculiar, que influye en la mentalidad y conducta de todos ellos, implicando 
actitudes, valores, creencias y motivaciones expresadas en las relaciones personales y 
profesionales, lo cual constituye una serie de comportamientos y modelos conductuales 
demostrados por los miembros de la organización. 
El clima institucional puede impactar positiva o negativamente el vivir cotidiano, 
puede encauzar o potenciar el nivel de energías de alumnos, docentes, trabajadores, padres 
de familia para hacer realidad las metas propuestas; o por el contrario puede inhibir las 
potencialidades creadoras. Depende en gran parte del director la relación que tenga con los 
docentes, las ideas que defienda y el manejo adecuado, propiciando un adecuando clima 
institucional, que contribuya a lograr eficacia en su gestión, se vivan los valores del PEI 
mediante la reflexión colectiva y la discusión permanente de los principios que guían la 
práctica respecto a los acuerdos y compromisos asumidos. 
Frente a los cambios la exigencia de nuevos modelos de gestión resulta prioritaria, 
los cuales deben posibilitar al trabajador un desempeño eficiente. 
Las nuevas propuestas de gestión escolar deben dar respuesta a las siguientes 
demandas: 
- Clima institucional positivo. 
 
- Democracia. 
 
- Eficiencia. 
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- Participación de todos los estamentos. 
 
- Rendición de cuentas (Gallegos, 2002, pp. 35, 38). 
 
Es una realidad reconocer que es necesario tener un adecuado clima institucional que 
fortalezca el logro de los objetivos y que sin ello ninguna planificación podría ejecutarse 
con éxito. Por eso no debería esperarse que las teorías y la investigación resuelvan todos 
los problemas que se suscitan en el ejercicio de la gestión. El gerente no solo debe 
limitarse a registrar los problemas sino buscar la solución inmediata, valerse de estrategias 
que brinden la fluidez para solucionarlos, hacer viable la organización de funciones dentro 
de la comunidad educativa, esto se establece en el manual de funciones, donde cada uno de 
los miembros tiene establecido sus funciones y responsabilidades. 
Conflictos en la escuela 
 
Los siguientes conflictos son los más frecuentes que se presentan en una comunidad 
educativa: 
Entre estudiantes: que pueden ser de dos tipos: los conflictos entre pares se refieren 
a situaciones en las que no ha sido posible establecer acuerdos, consensos entre dos o más 
estudiantes. 
Entre docentes y estudiantes: que se dan por diversos factores como por ejemplo, 
intolerancia frente a la diversidad, perspectivas generacionales, falta de empatía; así como 
situaciones de desigualdad y abuso de poder por parte de las y los docentes, indisciplina de 
las y los estudiantes, entre otros. Este tipo de conflictos afectan la convivencia escolar. 
Entre docentes: Son aquellas situaciones que generan dificultades a nivel 
interpersonal que trascienden sus posibilidades de resolverlas y que afectan el clima 
escolar. 
Entre directivos y docentes: Son dificultades a nivel interpersonal. En los 
directivos pueden manifestarse en conductas o estilos de liderazgo pasivos o autoritarios 
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en la gestión, decisiones que generan inequidad e insatisfacción en las y los docentes; así 
como falta de reconocimiento de las y los docentes a la legitimidad y autoridad de los 
directivos. 
Entre madres y padres de familia y directivos o docentes: Se refieren a incidentes 
o conflictos en las relaciones interpersonales o grupales generados por la insatisfacción de 
necesidades o intereses de las partes, los que interfieren con las funciones pedagógicas o 
de gestión escolar (MINEDU, Manual, 2014) 
El equipo directivo y la comunidad educativa deben velar por una convivencia libre 
de violencia, basada en el respeto mutuo, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de derechos 
y el cumplimiento de responsabilidades. Asimismo, deben vigilar que las medidas 
disciplinarias no afecten la dignidad ni el proceso educativo de las y los estudiantes, 
quedando prohibido el castigo físico y/o humillante en las instituciones educativas. 
Cualquier adulto que trabaje en la escuela y abuse física, psicológica y/o 
sexualmente de las y los estudiantes será procesado administrativa y judicialmente. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Los valores.- Es el conjunto de cualidades o aptitudes que permiten elegir 
aquellos aspectos de la realidad que son o parecen más óptimos para dar sentido a la 
existencia. 
La ética.- Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 
 
La moral.- Es la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas 
en orden a su bondad o malicia. 
Las actitudes.- Son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir 
y actuar en consonancia con nuestros valores. 
El respeto.- Son manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía, 
miramiento excesivo hacia la opinión de los hombres, antepuesto a los dictados de la moral 
estricta. 
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La responsabilidad.- Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo 
lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 
La solidaridad.- Es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente 
para conseguir un fin común. 
La supervisión.- Es inspección de un trabajo o actividad por un superior. La palabra 
supervisión desde el punto de vista etimológico, se deriva de dos voces latinas: "super" que 
quiere decir "sobre, exceso o grado sumo"; y "visión", que significa "acción y efecto de 
ver. 
La tolerancia.- Es la actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes a la propia. 
 
Currículo.- El currículum constituye el instrumento de la educación formal que 
tiene como función esencial, explícita y concreta en términos de objetivos y contenidos de 
aprendizaje los fines y propósitos educacionales y orientar la práctica educativa del 
docente. 
Diagnóstico.- Es el proceso de investigación que tiene como propósito de describir y 
analizar la realidad pedagógica, organizativa, administrativa y comunitaria de la institución 
educativa, con el fin de identificar las potencialidades y los problemas en relación a su 
misión. En esta labor, se tiene en cuenta el contexto con el que se desenvuelve la tarea de 
la escuela. 
Estrategia.- Es el proceso en el que se deciden sobre los objetos de la institución, 
los cambios de estos, los recursos usados para alcanzarlos y las políticas que han de 
regular el desarrollo institucional. por tanto toda estrategia tiene como finalidad general 
alcanzar los objetivos fijados por la política, utilizando los medios posibles. 
Evaluación.- Conjunto de acciones que se ejecutan para medir desempeños 
de acuerdo con parámetros preestablecidos, que conducen a resultados expresados, 
que 
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conducen a resultados expresados a través de indicadores y sirven para la toma de 
decisiones en el proceso de mejoramiento continuo. 
Gestión pedagógica.- Conjunto de actividades de conducción concerniente a la 
gestión de la concepción de los programas de educación y gestión del apoyo pedagógica. 
Gestión.- Conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades que busca definir quién 
debe administrar, en relación al manejo de posibilidades humanas, económicas y 
materiales para asegurar el desarrollo técnico pedagógico y administrativo de la educación. 
gestión es una función netamente social. 
Instituciones educativas.- Se define como una comunidad de aprendizaje, es la 
primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, en ella tiene 
lugar la presentación del servicio, puede ser pública o privada. 
Monitoreo.- Seguimiento sistemático del proceso con base en unos índices de 
gestión que permitan medir los resultados del proceso y hacer los ajustes necesarios 
oportunamente. 
Los objetivos.- Constituye la fijación de un propósito a lograr. asimismo, son 
respuestas a necesidades o carencias identificadas en el diagnóstico. en educación los 
objetivos son respuestas a las necesidades humanas que pueden ser satisfechas por el 
sistema educativo. 
Planificar.- Es aplicar la inteligencia para tratar los hechos y las situaciones 
tales como son y para encontrar el modo de resolver los problemas. 
Planificación.- Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 
gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico 
de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, en desarrollo de las 
instituciones educativas. 
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Unidad de aprendizaje.- Son secuencias que se organiza en torno a un tema 
sugerido por los contenidos transversales y los acontecimientos significativos que viven 
los educandos. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
HG: La práctica de valores se relaciona significativamente en la gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1: La práctica de valores se relaciona positivamente con la planificación curricular de 
los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán – 2016. 
HE2: La práctica valores se relaciona positivamente con el uso de los materiales 
educativos de los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán – 2016. 
HE3: La práctica de valores mejora significativamente el monitoreo y la supervisión de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016 
HE4: La práctica de valores mejora el clima institucional de los docentes del nivel 
secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. 
3.2. Variables 
 
Variable X 
 
La práctica de valores 
 
Definición conceptual: 
 
La práctica de valores son un conjunto de cualidades o aptitudes que permiten elegir 
aspectos de la realidad que son o parecen más óptimos para dar sentido a la existencia. 
Regulan, guían y ordenan la vida de las personas (Manual de la Educación Océano, 1999). 
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Definición operacional: 
 
La práctica de valores de los docentes está conformada por las acciones de las 
actitudes en el respeto, responsabilidad, solidaridad y tolerancia, para los cuales se aplicó 
una encuesta con múltiples respuesta de acuerdo a la escala de estimación de Likert. 
Variable Y 
 
Gestión pedagógica 
 
Definición conceptual 
 
La gestión pedagógica es todo un proceso por el cual se va a hacer realidad el hecho 
educativo (Cortez, 1998). 
Definición operacional 
 
La gestión pedagógica está conformada por las acciones articuladas con la práctica 
de valores, esta información se obtuvo mediante una encuesta con múltiples respuestas de 
acuerdo a la escala de estimación de Likert. 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable: La práctica de valores 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
  
Respeto 
- Saluda oportunamente a sus colegas de trabajo 
- Sabe expresar con asertividad sus opiniones y deseos 
- Llama a sus colegas y trabajadores de colegio por su 
nombre 
- Respeta el orden de intervención. 
1 
2 
3 
4 
Independie 
nte 
La 
práctica de 
valores 
 
 
 
Responsabilid 
ad 
- Llega oportunamente a sus actividades laborales 
- Desarrolla con disciplina los compromisos asumidos. 
- Conoce y respeta las normas establecidas en el 
colegio. 
- Cumple oportunamente con la entrega de sus 
documentos. 
5 
6 
7 
8 
  
 
 
Solidaridad 
- Es colaborador con sus colegas de trabajo. 
- Manifiesta satisfacción al ayudar a sus compañeros. 
- Reconoce el éxito de los demás. 
- Muestra consideración por los demás. 
9 
10 
11 
12 
  
Tolerancia 
- Se reconoce como profesional que mejore 
continuamente. 
- Respeta la ideología, credo y cultura de sus 
compañeros. 
- Escucha opiniones de los demás aunque no las 
comparte. 
- Consideración que uno debe ser amigo de todos. 
13 
14 
15 
16 
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Tabla 3 
 
Operacionalización de la variable: Gestión pedagógica. 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
  - Presentar documentos pedagógicos. 1 
Planificación - Planificación curricular (carpeta pedagógica). 2 
curricular - Planificación de documentos 3 
 - Sesión de aprendizaje programado 4 
  - Medios y materiales de trabajo 
- Uso adecuado de medios y materiales 
- Preparar sus medios y materiales con la práctica de 
valores. 
- Acompañamiento del uso de los medios y materiales. 
5 
Materiales 6 
educativos 7 
Dependie  8 
nte  
Gestión  - Ritmo de aprendizaje. 9 
pedagógi Monitoreo y - Planifica de actividades pedagógicas oportunamente. 10 
ca supervisión - Dosificación del tiempo pedagógico. 11 
  - Respeta el horario de clases. 12 
  - Respeto a los compañeros de trabajo (directivos, 
personal administrativo, personal de servicio). 
- Relaciones horizontales entre sus colegas. 
- Buscar una escasa confrontación y conflictividad. 
- capacidad para afrontar situaciones. 
13 
Clima  
institucional 14 
 15 
 16 
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Capitulo IV. Metodología 
 
4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque fue cuantitativo. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirmaron: “resulta de la revisión de la 
literatura y de la perspectiva del estudio. Dependen de los objetivos del investigador para 
combinar los elementos en el estudio” (p.90). 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se utilizó, es no experimental, el cual se define como. La 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 
analizarlo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152) 
Método de investigación 
 
Se usó los siguientes métodos en el desarrollo del proyecto y trabajo de campo: 
 
Método descriptivo: 
 
Considerando la estrategia aplicada, la investigación corresponde al método 
descriptivo que se caracteriza por; Ary, Jacons y Razavich (1982) “Obtener información 
acerca del estado actual de los fenómenos. Con ello se pretende precisar la naturaleza de 
una situación tal como existe en el momento del estudio. El objetivo consiste en describir 
lo que existe con respecto a las variaciones o las condiciones de una situación” (p. 318). 
El método descriptivo utiliza como técnica la observación, la medición, el 
cuestionario, la entrevista y el análisis documentario de las cuales en la investigación se 
cada una de las variables en estudio. 
Tipo: Descriptivo correlacional 
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4.3. Diseño de investigación 
 
No experimental de tipo transaccional correlacional causal, Hernández et al. (2010) 
afirman que “estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. A veces entre los diseños, únicamente en términos 
correlaciónales, otras en función de la relación causa efecto (causales)” (p. 120). 
Diagrama: 
 
El diagrama del diseño es: 
 
 
 
 
Figura 3. Diseño de investigación 
 
Donde: 
 
M = Muestra que se realiza en el estudio. 
V1 = La práctica de los valores de los docentes. 
V2 = La gestión pedagógica. 
O = Observación y medición de ambas variables. 
r = Correlación estadística de las variables. 
 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 84 docentes del nivel secundario de la 
institución educativa Manuel Gonzáles Prada. 
Muestra 
 
Está distribuida de la siguiente manera, la muestra es probabilística y seleccionar 
elementos muéstrales por medio de: procedimientos, tómbolas. 
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La muestra es de 34 profesores de educación secundaria de la institución educativa 
Manuel Gonzalez Prada. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Instrumentos 
La presente investigación se trabajó con el siguiente instrumento: 
 
- Cuestionario de la práctica de valores de los docentes: constituido por 16 ítems, de 
respuestas de escala de estimación de Likert con 4 opciones: 1: Nunca, 2: De vez en 
cuando, 3: Casi siempre, 4: Siempre. 
- El cuestionario de gestión pedagógica: constituido por 16 ítems, de respuestas de escala 
de estimación de Likert con 4 opciones: 1: Nunca, 2: De vez en cuando, 3: Casi 
siempre, 4: Siempre. 
Cada uno de los ítems se construyó teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores 
de cada variable de estudio. 
Procedimiento 
 
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
 
1. Se procedió a determinar la población y la muestra en la referida institución educativa. 
 
2. Se construyó el instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores integrantes 
de la muestra, 
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó con la 
institución educativa, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las 
tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando en 
Programa Informático SPSS 22. 
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5. Los datos obtenidos se presentaron en figuras, así mismo se procedió a encontrar la 
normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las / 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadísticas descriptivas 
a) Práctica de valores de los docentes. 
Dimensión respeto 
Tabla 4 
La práctica de valores de los docentes: Dimensión respeto 
 
Respeto 
Ítem 1  Ítem 2  Ítem 3  Ítem 4 
f % f % f % f % 
Nunca 1 3 3 9 0 0 2 6 
De vez en 
cuando 
3 9 6 18 0 0 6 18 
Casi siempre 9 26 16 47 6 18 13 38 
Siempre 21 62 9 26 28 82 13 38 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
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Nunca De vez en cuando Casi siempre Siempre 
 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
 
Figura 4. La práctica de valores de los docentes: Dimensión respeto 
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En cuanto a la dimensión respeto observamos en los ítems la tendencia positiva en 
todas las respuestas por parte de los docentes, sobresale el ítem 3 con el 82% donde el 
docente siempre llama a sus colegas y trabajadores por su nombre y el ítem 1 con un 62% 
donde el docente siempre saluda oportunamente a sus colegas y trabajadores del colegio. 
Dimensión responsabilidad: 
 
Tabla 5 
La práctica de valores de los docentes: Dimensión Responsabilidad. 
 
Responsabilidad 
Ítem 5  Ítem 6  Ítem 7  Ítem 8 
f % f % f % f % 
Nunca 3 9 0 0 0 0 2 6 
De vez en 
cuando 
3 9 6 18 0 0 2 6 
Casi siempre 6 18 14 41 14 41 8 24 
Siempre 22 64 14 41 20 59 22 64 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
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Figura 5. La práctica de valores de los docentes: Dimensión responsabilidad. 
 
En cuanto a la dimensión responsabilidad observamos en los ítems la tendencia 
también positiva en todas las respuestas de los docentes, sobresale el ítem 5 y 8 donde el 
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64% siempre los docentes llegan oportunamente a sus actividades laborales y cumplen 
oportunamente con la entrega de sus documentos y materiales de trabajo. 
Dimensión solidaridad: 
Tabla 6 
La práctica de valores de los docentes: Dimensión Solidaridad. 
 
Solidaridad 
Ítem 9  Ítem 10  Ítem 11  Ítem 12 
f % f % f % f % 
Nunca 2 6 2 6 2 6 0 0 
De vez en 
cuando 
2 6 1 3 6 18 3 9 
Casi siempre 19 56 13 38 10 29 15 44 
Siempre 11 32 18 53 16 47 16 47 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
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Figura 6. Práctica de valores: Dimensión solidaridad 
 
En cuanto a la dimensión solidaridad observamos en los ítems la tendencia positiva 
en todas las respuestas por parte de los docentes, sobresale el ítem 9 con el 56% donde el 
docente casi siempre son colaboradores con sus colegas del trabajo y el ítem 10 con un 
53% donde el docente siempre manifiesta satisfacción al ayudar a sus compañeros. 
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Dimensión tolerancia: 
 
Tabla 7 
La práctica de valores de los docentes: Dimensión Tolerancia. 
 
Tolerancia 
Ítem 13  Ítem 14  Ítem 15  Ítem 16 
f % f % f % f % 
Nunca 0 0 0 0 1 3 0 0 
De vez en 
cuando 
2 6 0 0 7 21 2 6 
Casi siempre 9 26 4 12 17 50 6 18 
Siempre 23 68 30 88 9 26 26 76 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
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Figura 7. Práctica de valores: Dimensión tolerancia 
 
En cuanto a la dimensión tolerancia observamos en los ítems la tendencia positiva en 
todas las respuestas por parte de los docentes, sobresale el ítem 14 con el 88% donde el 
docente siempre respeta la ideología, el credo y la cultura de sus compañeros y el ítem 16 
con un 76% donde el docente siempre considera que uno debe ser amigo de todos. 
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b) La gestión pedagógica. 
Dimensión: Planificación curricular 
Tabla 8 
La gestión pedagógica: Dimensión planificación curricular 
 
Planificación 
curricular 
Ítem 1  Ítem 2  Ítem 3  Ítem 4 
f % f % f % f % 
Nunca 1 3 0 0 0 0 0 0 
De vez en 
cuando 
2 6 1 3 2 6 5 15 
Casi siempre 7 20 10 29 11 32 16 47 
Siempre 24 71 23 68 21 62 13 38 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
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Figura 8. La gestión pedagógica: Dimensión planificación curricular 
 
En cuanto a la dimensión planificación curricular observamos en los ítems la 
tendencia positiva en todas las respuestas por parte de los docentes, sobresale el ítem 1 con 
el 71% donde el docente, siempre cumple en presentar sus documentos pedagógicos 
oportunamente y el ítem 2 con un 68% donde el docente siempre cuenta con su 
planificación curricular (carpeta pedagógica). 
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Dimensión materiales educativos: 
Tabla 9 
La gestión pedagógica: Dimensión materiales educativos 
 
Materiales 
educativos 
Ítem 5  Ítem 6  Ítem 7  Ítem 8 
f % f % f % f % 
Nunca 1 3 0 0 0 0 0 0 
De vez en 
cuando 
2 6 5 15 3 9 5 15 
Casi siempre 13 38 13 38 17 50 11 32 
Siempre 18 53 16 47 14 41 18 53 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
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Figura 9. Gestión pedagógica: Dimensión materiales educativos. 
 
En cuanto a la dimensión, materiales educativos observamos en los ítems la 
tendencia también positiva en todas las respuestas de los docentes, sobresale el ítem 5 y 8 
donde el 53% siempre, los docentes presentan en clases oportunamente sus medios y 
materiales de trabajo, acompañan y orientan a los/las estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje y práctica de valores. 
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Dimensión monitoreo y supervisión: 
Tabla 10 
La gestión pedagógica: Dimensión monitoreo y supervisión. 
 
Monitoreo y 
supervisión 
Ítem 9  Ítem 10  Ítem 11  Ítem 12 
f % f % f % f % 
Nunca 0 0 0 0 0 0 1 3 
De vez en 
cuando 
3 9 4 12 5 15 2 6 
Casi siempre 10 29 9 26 19 56 11 32 
Siempre 21 62 21 62 10 29 20 59 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
 
 
 
Figura 10. La gestión pedagógica: dimensión monitoreo y supervisión 
 
En cuanto a la dimensión, monitoreo y supervisión observamos en los ítems la 
tendencia también positiva en todas las respuestas de los docentes, sobresale el ítem 9 y 10 
donde el 62% siempre los docentes acompañan a los estudiantes según su ritmo de 
aprendizaje y planifican sus actividades pedagógicas oportunamente. 
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Dimensión Clima institucional: 
Tabla 11 
La gestión pedagógica: Dimensión clima institucional. 
 
Clima 
institucional 
Ítem 13  Ítem 14 Ítem 15  Ítem 16 
f % f % f % f % 
Nunca 0 0 0 0 4 12 5 15 
De vez en 
cuando 
2 6 7 21 6 18 13 38 
Casi siempre 15 44 18 53 15 44 12 35 
Siempre 17 50 9 26 9 26 4 12 
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 
 
 
 
Figura 11. Gestión pedagógica: Dimensión clima institucional. 
 
En cuanto a la dimensión tolerancia observamos en los ítems la tendencia positiva en 
todas las respuestas por parte de los docentes, sobresale el ítem 14 con el 53% donde el 
docente casi siempre promueve relaciones horizontales entre sus colegas creando un clima 
de confianza y el ítem 13 con un 50% donde el docente siempre promueve el respeto a 
todos sus compañeros de trabajo (directivos, personal administrativo, personal de servicio). 
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Prueba de hipótesis general 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis principal 
La práctica de valores se relaciona significativamente en la gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016. 
Hipótesis específicas 
 
 La práctica valores se relaciona positivamente con la planificación curricular de los 
docentes del nivel secundario de la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016. 
 La práctica valores se relaciona positivamente con el uso de los materiales educativos 
de los docentes del nivel secundario en la Institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán – 2016. 
 La práctica de valores mejora significativamente el monitoreo y la supervisión de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016 
 La práctica valores mejora el clima institucional de los docentes del nivel secundario en 
la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016. 
Estrategia de prueba de hipótesis general 
 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
 
- Selección del nivel de significación (5%). 
 
- Identificación del estadístico de prueba (Coeficiente de correlación de Pearson). 
 
- Formulación de las reglas de decisión. 
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- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contrastación: 
 
Hipótesis general 
 
a. Formulación de la hipótesis estadística 
 
H0: La práctica de valores no se relaciona con la gestión pedagógica de los docentes 
del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 
2016. 
H1: La práctica de valores se relaciona significativamente en la gestión pedagógica 
de los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016. 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
 
 
Figura 12. Práctica de valores y gestión pedagógica 
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Cuadro de resultados: Correlaciones 
Tabla 12 
Correlaciones: La práctica de valores y la gestión pedagógica 
 
  Práctica de valores Gestión Pedagógica 
Práctica de 
valores 
Correlación de Pearson 1 , 810** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 34 34 
 
Gestión de 
Pedagógica 
Correlación de Pearson ,810** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,908, lo que significa 
que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la hipótesis 
 
 
a). Se busca el valor � = √ �−2 
1−�2 
siendo n- 2 = grados de libertad (gl). 
 
Resolviendo la t obtenido es 12,627 
 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T crítico = 2,048 
 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
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12,627 > 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Regiones críticas: 
 
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
 
 
Figura 13. Regiones críticas 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica de 
valores se relaciona significativamente en la gestión pedagógica de los docentes del nivel 
secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycan – 2016. 
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Formulación de la hipótesis estadística 
 
H0: La práctica valores no se relaciona con la planificación curricular de los 
docentes del nivel secundario de la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016. 
H1: La práctica valores se relaciona positivamente con la planificación curricular de 
los docentes del nivel secundario de la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016. 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
Zona de rechazo Zona de rechazo Zona de Aceptación 
-2,048 2,048 12,627 
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Figura 14. Práctica de valores y Gestión pedagógica: Planificación curricular 
 
Cuadro de resultados: Correlaciones 
Tabla 13 
Correlaciones: Practica de valores; Gestión pedagógica la planificación curricular 
 
  La práctica de valores 
de los docentes 
Gestión pedagógica: la 
planificación curricular 
 Correlación de Pearson 1 ,648** 
Práctica de valores Sig. (bilateral)  ,000 
 N 34 34 
 
Gestión pedagógica: 
Planificación curricular 
Correlación de Pearson ,648** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación moderada positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del 
Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,648, 
lo que significa que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 
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Contrastación de la hipótesis 
 
 
a). Se busca el valor � = √ �−2 
1−�2 
siendo n- 2 = grados de libertad (gl). 
 
Resolviendo la t obtenido es 6,947 
 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
 
b). De igual modo, se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
6,947 > 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Regiones críticas: 
 
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
 
 
 
Figura 15. Regiones críticas 
2,048 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica 
valores se relaciona positivamente con la planificación curricular de los docentes del nivel 
secundario de la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016. 
6,947 
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Hipótesis específica 2 
 
Formulación de la hipótesis estadística 
 
H0: La práctica valores no se relaciona con el uso de los materiales educativos de los 
docentes del nivel secundario en la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycan – 2016. 
H1: La práctica valores se relaciona positivamente con el uso de los materiales 
educativos de los docentes del nivel secundario en la Institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycan – 2016. 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
 
 
 
 
Figura 16. Práctica de valores y Gestión pedagógica: Uso de materiales educativos 
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Cuadro de resultados: Correlaciones 
 
Tabla 14 
Correlaciones: Practica de valores; gestión pedagógica uso de materiales educativos 
 
  Práctica de 
valores 
Gestión pedagógica: Uso de 
materiales educativos 
 Correlación de 
Pearson 
1 ,658** 
Práctica de valores 
  
Sig. (bilateral)  ,000 
 N 34 34 
 Correlación de 
Pearson 
,658** 1 
Gestión pedagógica: Uso 
de materiales educativos 
  
Sig. (bilateral) ,000  
 N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,658, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la hipótesis 
 
 
a). Se busca el valor � = √ �−2 
1−�2 
siendo n- 2 = grados de libertad (gl). 
 
Resolviendo la t obtenido es 7,027 
 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
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Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
7,027> 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Regiones críticas: 
 
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
 
 
 
Figura 17. Regiones críticas 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica 
valores se relaciona positivamente con el uso de los materiales educativos de los docentes 
del nivel secundario en la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycan – 
2016. 
Hipótesis específica 3 
 
Formulación de la hipótesis estadística 
 
H0: La práctica de valores no mejora el monitoreo y la supervisión de los docentes 
del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 
2016. 
H1: La práctica de valores mejora significativamente el monitoreo y la supervisión 
de los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán – 2016. 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
7,027 2,048 
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Figura 18. Práctica de valores y Gestión pedagógica: Monitoreo y supervisión 
 
Cuadro de resultados: Correlaciones 
Tabla 15 
Correlaciones: Practica de valores; Gestión pedagógica monitoreo y supervisión 
 
  Práctica de 
valores 
Gestión pedagógica: 
Monitoreo y 
supervisión 
 Correlación de Pearson 1 ,774** 
Práctica de valores Sig. (bilateral)  ,000 
 N 34 34 
Gestión pedagógica: 
Monitoreo y supervisión 
Correlación de Pearson ,774** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
Como podemos observar en el gráfico de dispersión, supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,774, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
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Contrastación de la hipótesis 
 
 
a). Se busca el valor � = √ �−2 
1−�2 
siendo n- 2 = grados de libertad (gl). 
 
Resolviendo la t obtenida es 8,356 
 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
8,356 > 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Regiones críticas: 
 
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
 
 
 
Figura 19. Regiones críticas 
8,356 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la práctica de 
valores mejora significativamente el monitoreo y la supervisión de los docentes del nivel 
secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. 
2,048 
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Hipótesis especifica 4 
 
Formulación de la hipótesis estadística 
 
H0: La práctica valores no mejora el clima institucional de los docentes del nivel 
secundario en la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016. 
H1: La práctica valores mejora el clima institucional de los docentes del nivel 
secundario en la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016. 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
 
Figura 20. Práctica de valores y Gestión pedagógica: Clima institucional 
Cuadro de resultados: Correlaciones: 
Tabla 16 
Correlaciones: Practica de valores; Gestión pedagógica clima institucional 
 
  Práctica de valores Gestión pedagógica: 
Clima institucional 
 Correlación de Pearson 1 ,680** 
Práctica de valores Sig. (bilateral)  ,000 
 N 34 34 
Gestión pedagógica: 
Clima institucional 
Correlación de Pearson ,680** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,680, lo que significa 
que tiene una relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la hipótesis 
 
 
a). Se busca el valor � = √ �−2 
1−�2 
siendo n- 2 = grados de libertad (gl). 
 
Resolviendo la t obtenido es 7,217 
 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 
T critico = 2,048 
 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
7,217> 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Regiones críticas: 
 
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
 
 
Figura 21. Regiones críticas 
7,217 2,048 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica de 
valores mejora el clima institucional de los docentes del nivel secundario en la Institución 
educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016. 
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Capítulo V. Resultados 
 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad. 
Validez de los instrumentos 
 
La validez del instrumento se determinó mediante los siguientes pasos: 
 
a. Validez Interna 
 
El instrumento se construyó teniendo como consideración el marco teórico 
desglosándose en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su 
sistema de evaluación en base al objetivo de investigación, logrando medir lo que 
realmente se indicaba en la investigación. 
b. Validez de constructo 
 
Este procedimiento se realiza en base al siguiente fundamento teórico: “El 
instrumento es elaborado en base a una teoría responde al objetivo de la investigación, esta 
debe ser operacionalizado cuando menos en áreas, dimensiones, indicadores y reactivos” 
(Hernández et al, 2006. p. 371). 
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
La validez de expertos para la encuesta realizada a los docentes sobre la práctica de 
valores y su relación con la gestión pedagógica fue de: 
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Tabla 17 
Aspectos de validación de informantes: La práctica de valores 
 
Expertos 
informantes e 
indicadores 
 
Criterios 
D
r.
 J
o
rg
e 
V
. 
E
 
D
r.
 R
u
b
én
 
M
o
ra
 
D
r.
 A
lb
er
to
 
H
. 
D
r.
 O
sc
ar
 
P
u
ja
y
 
Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 90 90 90 
Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
90 90 90 85 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 85 90 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 90 90 90 90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 90 90 90 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
práctica de valores 
90 85 90 85 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis. 
90 85 90 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las dimensiones. 
90 90 90 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
90 85 90 85 
Pertinencia El cuestionario es aplicable. 90 90 90 90 
 Totales 90% 88% 90% 88.5% 
Media de validación  89%   
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 89%. 
Tabla 18 
Informe de juicio de experto 
 
Experto Porcentajes 
Dr. Victorio Echevarría, Jorge 
Dr. Mora Santiago, Rubén 
90 
88 
Dr. Huamani Escobar, W. Alberto 
Dr. Pujay Cristóbal, Oscar 
90 
88.5 
Promedio 89% 
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Tal como muestra la tabla, los instrumentos fueron puestos a la opinión de expertos y 
el promedio de calificación porcentual para el cuestionario de la práctica de valores de los 
docentes es de 89 %, lo que nos permite afirmar que los instrumentos presentan una 
validez de constructo fuerte lo que significa que se debe aplicar este instrumento. 
Tabla 19 
Aspectos de validación de informantes: Gestión pedagógica 
 
 
Expertos informantes e 
indicadores 
 
 
Criterios 
 D
r.
 J
o
rg
e 
V
. 
E
 
D
r.
 R
u
b
én
 
M
o
ra
 
D
r.
 A
lb
er
to
 H
. 
D
r.
 O
sc
ar
 
P
u
ja
y
 
Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 90 90 90 
Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
90 90 90 85 
 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
 
90 
 
85 
 
90 
 
90 
 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
 
90 
 
90 
 
95 
 
90 
 Comprende los aspectos en cantidad y calidad.     
Suficiencia  90 90 90 90 
 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la práctica de 
valores 
 
90 
 
85 
 
90 
 
85 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
90 90 90 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las dimensiones. 
90 90 95 85 
 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
 
90 
 
85 
 
95 90 
Pertinencia El cuestionario es aplicable. 90 90 95 85 
 Totales 90% 88.5 92% 88% 
Media de validación  89.6%   
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 89.687%. 
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Tabla 20 
 
Informe de juicio de experto 
 
Experto Porcentajes 
Dr. Victorio Echevarría, Jorge 90% 
Dr. Mora Santiago, Rubén 88.5% 
Dr. Huamani Escobar, Alberto 
Dr. Pujay Cristóbal, Oscar 
92% 
88% 
Promedio 89.6%. 
Tal como muestra la tabla, los instrumentos fueron puestos a la opinión de expertos y 
el promedio de calificación porcentual para el cuestionario de Gestión pedagógica es de 
89,6%; lo que nos permite afirmar que los instrumentos presentan una validez de 
constructo alto lo que significa que se debe aplicar este instrumento. 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. Hernández, S. (2007) 
indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. El criterio de 
confiabilidad de los instrumentos se determinó en la presente investigación, mediante el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. Si el valor es cercano a la 
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unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes y si es 
menor a 0,70 presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a 
conclusiones equivocadas. 
Su fórmula estadística es la siguiente: 
 
K 



S 
2 



Dónde: 
  
K  1 
 1 

i 


T 

K: El número de ítems 
 
S 2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
S 2: varianza de la suma de los ítems 
α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 21 
Criterio de confiabilidad 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Teniendo en cuenta la teoría referida, se eligió un grupo piloto de 10 participantes, a 
los cuales se le aplicó los dos instrumentos y los datos obtenidos se estudian mediante el 
Alfa de Cronbach. 
La práctica de valores 
 
Encuesta sobre la práctica de valores de los docentes del nivel secundario en la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. Para determinar la 
S 
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

 
 
confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de Consistencia, el cual permitió 
obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza para estimar la confiabilidad 
de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas de respuesta (puede ser bajo 
la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta exactitud, los ítems son 
consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
Confiabilidad del cuestionario 
 
K 
 
 
 
 Si 
Dónde: 
 
 = Alfa de Cronbach 
  
K  1 
 1  
 
ST 


K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St = Varianza Total 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 82% de confiabilidad en una 
prueba piloto de 10 docentes. 
 
 
Luego: 
Dónde: 
 
 
16 
16  1 
 
 
1 



3.181 


14.393
  0,82 
 
 
Tabla 22 
Coeficiente de confiabilidad de la variable: La práctica de valores de los docentes 
 
Alfa de Cronbach N de ítems 
0,82 16 
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  
calculado es decir 0,82 tiene una alta confiabilidad. 

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Gestión pedagógica 
 
Encuesta sobre la gestión pedagógica de los docentes del nivel secundario en la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 
Confiabilidad del cuestionario 
 
K 



 Si 

 
Dónde: 
 
 = Alfa de Cronbach 
K  1 
 1  

 ST 



K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St = Varianza Total 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en ella el 80% de confiabilidad en una prueba piloto de 
10 profesores. 
 
 
Luego: 
Dónde: 
 
 
 


  0,80 
 
 
16 
 
 
16  1 
 
 
1 


2.970 
12.479 

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Tabla 23 
 
Coeficiente de confiabilidad de la variable: Gestión pedagógica 
 
Alfa de Cronbach N de ítems 
0,80 16 
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  
calculado es decir 0,80 tiene una alta confiabilidad. 
Prueba de normalidad de datos. 
 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba 
de Kolmogorov – Smirnov: 
Paso 1: Hipótesis 
 
H0: Los datos de la muestra de las variables práctica de valores con la gestión 
pedagógica proceden de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra de las variables práctica de valores con la gestión 
pedagógica no proceden de una distribución normal. 
Paso 2: Nivel de significancia 
5% equivalente a 0,05 
Si p > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula 
Si p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 
 
A continuación, se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, 
empleando el SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 24 
 
Estadísticos descriptivos 
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Practica de valores 34 38 118 80,60 9,655 93,219 
Gestión pedagógica 34 47 122 89,80 7,097 50,367 
N válido (según lista) 34 
     
 
 
Tabla 25 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
 Práctica de Gestión 
 valores pedagógica 
N 34 34 
Parámetros normalesa,b 
Media
 80,60 89,80 
Desviación típica9,655 7,097 
 Absoluta ,173 ,133 
Diferencias más extremas Positiva ,173 ,133 
 Negativa -,151 -,090 
Z de Kolmogorov-Smirnov  ,947 ,731 
Sig. asintót. (bilateral)  ,332 ,659 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Observamos los siguientes resultados: 
 
 Para la Practica de valores no se rechaza la hipótesis nula (p=0,332 > 0,05), por lo 
tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución 
normal de los datos. 
 Para la Gestión pedagógica no se rechaza la hipótesis nula (p= 0,659 > 0,05), por lo 
tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una 
distribución normal de los datos. 
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Paso 4: Decisión 
 
Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que 
existe una distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos 
de correlación de tipo paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso se utilizara el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Resultados Estadísticos 
 
Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el 
análisis de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística 
descriptiva para analizar los resultados y luego, se utilizó estadística inferencial para hallar 
la correlación entre las dos variables del estudio: Inteligencia emocional y Gestión de 
aprendizaje cooperativo. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Descripción de técnicas de recolección de datos 
Instrumentos 
Para el estudio de esta investigación se elaboraron los siguientes instrumentos: 
cuestionario para la práctica de valores de los docentes y cuestionario para la gestión 
pedagógica. Estos instrumentos pertenecen a la técnica de encuesta. Estos instrumentos me 
permitieron recoger la información y medir las variables, y estudiar las correlaciones y 
comparaciones entre ellas. 
Tabla 26 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
La práctica de 
valores. 
Encuesta Cuestionario sobre la 
práctica de valores de 
los docentes. 
La gestión 
pedagógica. 
Encuesta Cuestionario sobre la 
gestión pedagógica. 
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El Cuestionario. 
 
Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 
concreta de la técnica de observación, logrando el que el investigador fije su atención en 
ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los 
aspectos del fenómeno que se consideran esenciales: permite, además, aislar ciertos 
problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos 
esenciales y precisa el objeto de estudio. 
5.3. Discusión de resultados 
 
Del análisis de los resultados hallados en nuestro estudio, se encuentra este 
enunciado: La práctica de valores influye significativamente en la gestión pedagógica de 
los docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycan. 
Según frase de Cortina (2000); respetando a los demás, siendo íntegros a través de la 
honestidad; amando al prójimo, siendo solidarios; laborando a conciencia, siendo 
eficientes, etc. Se configuran así los valores ético-morales como un muro de contención 
contra los antivalores. 
Cortina (2000, p. 30) manifestó que “los valores (como la libertad, la solidaridad, la 
belleza) valen porque permiten ‘acondicionar’ el mundo para que se pueda vivir en él 
plenamente como personas”. 
Por tal motivo, se consideró como propósito demostrar que la práctica de valores se 
relaciona en la gestión pedagógica de los docentes del nivel secundario en la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycan - 2016, para luego dar un aporte según los 
resultados obtenidos y así contribuir a que este estudio sea fructífero, no solo para la 
Institución educativa, sino para la sociedad en general. 
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Asimismo, Yarce (2005) confirmó lo dicho, al afirmar que, si una organización o 
empresa fomenta la práctica de valores ético- morales, tendrá una influencia muy poderosa 
y positiva sobre el comportamiento ético de todos los miembros que la integran. Por ende, 
contribuye a consolidar la ética de la empresa y precisamente una empresa cuya cultura 
organizacional posee altas normas éticas, se convierte en una cultura fuerte, alta en 
tolerancia al riesgo, alta en control y alta en manejo de conflicto. 
De acuerdo al objetivo general se midió la práctica de los siguientes valores éticos, 
tales como responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. Los resultados arrojaron que 
la práctica de valores se relaciona significativamente en la gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycan – 2016. 
Asimismo, Yarce (2005) al tomar como unidad de análisis a la empresa, demostró 
que las empresas más eficaces son aquellas cuyos integrantes comparten ciertos valores 
éticos tales como: la Honestidad, la Justicia, la Lealtad, la Prudencia, la Responsabilidad, 
entre otros. 
En la misma perspectiva, el estudio de Centeno (2011) sobre los valores morales en 
el caso de en los docentes y personal directivo de la Escuela Militar de Chorrillos en la 
gestión pedagógica, también reafirma: 
- Los valores morales adquiridos por los docentes y personal directivo atribuyen 
favorablemente en la gestión pedagógica, dado que su importancia radica en que nos 
inserta de manera eficaz a la vida social, orienta lo que vamos hacer y promueve el 
respeto a nosotros mismos; teniendo en cuenta que la gestión pedagógica debe 
supervisar la instalación de programas educativos y evaluar sus logros, formular 
políticas y asesoría de diseño curricular de la institución. 
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- Una adecuada conducta profesional de los docentes y personal directivo permite 
establecer la calidad de la gestión pedagógica; toda vez, que la conducta profesional 
tenga en cuenta aspectos importantes como competencias e integridad, actitud y 
calidad, rectitud y honradez. Además, considerar herramientas necesaria para poder 
alcanzar niveles altos de calidad en la gestión pedagógica como conducta profesional, 
dirección y liderazgo y formación de valores (pp. 134, 135). 
Según Supo (2012) en su tesis La práctica de valores de los docentes y su influencia 
en la gestión pedagógica en la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de San 
Juan de Miraflores, arribó a las siguientes conclusiones: 
Primero: En base a los resultados obtenidos en la prueba de Hipótesis Principales es 
posible afirmar que: La Práctica de Valores de los Docentes influye significativamente en 
la Gestión Pedagógica de la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
Segundo: Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis especifica No1 concluye 
 
que: La Honestidad de los Docentes no influye significativamente en la Gestión 
Pedagógica de la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de san Juan de 
Miraflores. 
Tercero: Podemos concluir en base a los resultados obtenidos en la prueba de 
hipótesis específica No2 que: La Responsabilidad de los docentes influye 
significativamente en la gestión pedagógica de la institución educativa Virgen del Rosario 
del distrito de San Juan de Miraflores. 
Cuarto: Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica No3 concluye 
que: El respeto de los docentes influye significativamente en la gestión pedagógica de la 
Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de san Juan de Miraflores. 
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Sexta: Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica No5 concluye 
que: La solidaridad de los docentes influye significativamente en la gestión pedagógica de 
la institución educativa Virgen del Rosario del distrito de san Juan de Miraflores. (pp. 129, 
130). 
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Conclusiones 
 
La investigación realizada en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán Ate vitarte, nos ha permitido establecer las siguientes conclusiones: 
1. Como conclusión general podemos afirmar que la práctica de valores se relaciona 
significativamente en la gestión pedagógica de los docentes del nivel secundario en la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. 
2. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica valores se 
relaciona positivamente con la planificación curricular de los docentes del nivel 
secundario de la Institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán - 2016. Esto 
se debe a que el coeficiente de correlación de Spearman resultó 0.648, esta relación es 
positiva y fuerte. Además, la tendencia positiva en todas las respuestas por parte de los 
docentes, sobresale el ítem 1 con el 71% donde el docente, siempre cumple en presentar 
sus documentos pedagógicos oportunamente y el ítem 2 con un 68% donde el docente 
siempre cuenta con su planificación curricular (carpeta pedagógica). 
3. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica valores se 
relaciona positivamente con el uso de los materiales educativos de los docentes del 
nivel secundario en la Institución educativa Manuel Gonzáles Prada de Huaycán – 
2016. Esto se debe a que el coeficiente de correlación de Spearman resultó 0.658, esta 
relación es positiva y fuerte. Además, la tendencia positiva en todas las respuestas por 
parte de los docentes, sobresale el ítem 5 y 8 donde el 53% siempre, los docentes 
presentan en clases oportunamente sus medios y materiales de trabajo, acompañan y 
orientan a los/las estudiantes, sobre el uso de los materiales en función del aprendizaje y 
práctica de valores. 
4. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la práctica de valores mejora 
significativamente el monitoreo y la supervisión de los docentes del nivel secundario en 
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la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. Esto se debe a que 
el coeficiente de correlación de Spearman resultó 0.774, esta relación es positiva y 
fuerte. Además, la tendencia positiva en todas las respuestas por parte de los docentes, 
sobresale el ítem 9 y 10 donde el 62% siempre los docentes acompañan a los 
estudiantes según su ritmo de aprendizaje y planifican sus actividades pedagógicas 
oportunamente. 
5. Finalmente, con los resultados obtenidos, se puede afirmar que la práctica valores 
mejora el clima institucional de los docentes del nivel secundario en la Institución 
educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán – 2016. Esto se debe a que el coeficiente 
de correlación de Spearman resultó 0.680, esta relación es positiva y fuerte. Además, la 
tendencia positiva en todas las respuestas por parte de los docentes, sobresale el ítem 14 
con el 53% donde el docente casi siempre promueve relaciones horizontales entre sus 
colegas creando un clima de confianza y el ítem 13 con un 50% donde el docente 
siempre promueve el respeto a todos sus compañeros de trabajo (directivos, personal 
administrativo, personal de servicio). 
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Recomendaciones 
 
1. El Ministerio de Educación, la dirección regional de educación Lima y la unidad de 
gestión pedagógica No 06, deben programar talleres de fortalecimiento de la práctica de 
valores con los docentes. 
2. En las escuelas para padres se debe incidir con mucha fuerza la práctica de valores con 
los padres de familia y sus hijos, se deben programar charlas con especialistas en temas 
de valores. 
3. Los directivos de la Institución educativa Manuel González Prada deben convocar a 
charlas, orientada a la práctica de valores de la comunidad educativa en general. 
4. Que la práctica de valores de debe institucionalizar a nivel de la comunidad educativa, 
con la participación de todos los entes educativos. Directivos, docentes, personal 
administrativo, personal de limpieza mantenimiento, estudiantes y padres de familia. 
5. Los tres poderes del estado; Ejecutivo, legislativo y judicial deben institucionalizar la 
práctica de valores, lo que debe permitir desarrollar programas de práctica de valores en 
todos los medios de comunicación. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
La práctica de valores y su relación con la gestión pedagógica de los docentes del nivel secundario en la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán - 2016 
Problema Objetivo Hipótesis Variables - 
indicadores 
Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la 
práctica de valores en la 
gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario 
en la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán durante - 2016? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la 
práctica valores con la 
planificación curricular de 
los docentes del nivel 
secundario en la Institución 
educativa Manuel Gonzales 
Prada de Huaycán - 2016? 
¿Cómo se relaciona la 
práctica de valores con el uso 
Objetivo general 
Demostrar que la práctica de 
valores se relaciona en la gestión 
pedagógica de los docentes del 
nivel secundario en la Institución 
Educativa Manuel Gonzales 
Prada de Huaycán - 2016 
Objetivos específicos 
Identificar que la práctica valores 
se relaciona con la planificación 
curricular de los docentes del 
nivel secundario en la Institución 
educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán - 2016. 
Demostrar que la práctica valores 
se relaciona con el uso de los 
materiales educativos de los 
docentes del nivel secundario en 
Hipótesis general 
H1 La práctica de valores se relaciona 
significativamente en la gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario en la institución 
educativa Manuel Gonzáles Prada de Huaycán – 
2016. 
H0 La práctica de valores no se relaciona 
significativamente en la gestión pedagógica de los 
docentes del nivel secundario en la Institución 
Pedagógica Manuel Gonzáles Prada de Huaycán – 
2016. 
Hipótesis especificas 
H1 La práctica valores se relaciona positivamente 
con la planificación curricular de los docentes del 
nivel secundario de la Institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán - 2016. 
H1 La práctica valores se relaciona positivamente 
con el uso de los materiales educativos de los 
Variable 
independiente 
 La Práctica de 
valores 
Dimensiones 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Solidaridad 
 Tolerancia 
Variable 
dependiente 
 Gestión 
Pedagógica 
dimensiones 
 Planificación 
curricular 
Tipo 
No 
experimental 
Diseño 
Transaccional 
descriptivo 
Correlacional 
causal 
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de los materiales educativos 
de los docentes del nivel 
secundario en la Institución 
educativa Manuel González 
Prada de Huaycán – 2016 
¿De qué manera la práctica 
de valores mejora el 
monitoreo y la supervisión 
de los docentes del nivel 
secundario en la institución 
educativa Manuel González 
Prada de Huaycán – 2016? 
¿Cómo la práctica valores 
mejora el clima institucional 
de los docentes del nivel 
secundario en la Institución 
educativa Manuel González 
Prada de Huaycán - 2016? 
la Institución educativa Manuel 
González Prada de Huaycán – 
2016 
Identificar que la práctica de 
valores mejora el monitoreo y la 
supervisión de los docentes del 
nivel secundario en la institución 
educativa Manuel González Prada 
de Huaycán – 2016. 
Demostrar que la práctica valores 
mejora el clima institucional de 
los docentes del nivel secundario 
en la Institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016. 
docentes del nivel secundario en la Institución 
educativa Manuel González Prada de Huaycán – 
2016. 
H1 La práctica de valores mejora significativamente 
el monitoreo y la supervisión de los docentes del 
nivel secundario en la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán – 2016 
H1 La práctica valores mejora el clima institucional 
de los docentes del nivel secundario en la 
Institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán - 2016. 
 Materiales 
educativos 
 Monitoreo y 
supervisión 
 Clima 
institucional 
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Apéndice B 
Cuestionario encuesta sobre la práctica de valores de los docentes 
Información general 
Turno: Mañana ( )  Tarde  (   )  Condición: Nombrado ( ) Contratado ( ) 
Edad: 20 – 25 (   )  26 – 30  ( )  31 – 35  ( ) 36 – 40  ( ) 41 a más ( ) 
Sexo: Masculino (  ) Femenino ( ) 
Instrucciones: 
Estimado Colega, el presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene 
por finalidad obtener información sobre la “Relación  de la práctica de valores en la 
gestión pedagógica de los docentes de la institución educativa Manuel González”. Por tal 
motivo deseamos contar con tu colaboración. Marca con una (x) tu respuesta en los 
recuadros indicados según la siguiente ESCALA DE VALORES: 
1. Nunca 
2. De vez en cuando 
3. Casi siempre 
4. Siempre 
A Respeto 1 2 3 4 
1 Saluda oportunamente a sus colegas y trabajadores del colegio     
2 Sabe expresar con asertividad sus opiniones y deseos     
3 Llama a sus colegas y trabajadores del colegio por su nombre     
4 Respeta el orden de intervención.     
B Responsabilidad 1 2 3 4 
5 Llega oportunamente a sus actividades laborales del aula y el colegio.     
6 Desarrolla con disciplina los compromisos asumidos.     
7 Conoce y respeta las normas establecidas en el colegio.     
8 Cumple oportunamente con la entrega de sus documentos y materiales 
que le corresponde trabajar. 
    
C Solidaridad  
9 Es colaborador con sus colegas del trabajo     
10 Manifiesta satisfacción al ayudar a sus compañeros     
11 Reconoce el éxito de los demás.     
12 Muestra consideración por los demás.     
D Tolerancia  
13 Se reconoce como profesional que mejora continuamente.     
14 Respeta la ideología, el credo y la cultura de sus compañeros.     
15 Escucha opiniones de los demás, aunque no las comparte.     
16 Considera que uno debe ser amigo de todos.     
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Apéndice C 
Cuestionario encuesta sobre gestión pedagógica de los docentes 
 
Información general 
Turno: Mañana ( )  Tarde  (   )  Condición: Nombrado ( ) Contratado ( ) 
Edad: 20 – 25 (   )  26 – 30  ( )  31 – 35  ( ) 36 – 40  ( ) 41 a más ( ) 
Sexo: Masculino (  ) Femenino ( ) 
Instrucciones: 
Estimado Colega, el presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene 
por finalidad obtener información sobre la “Relación  de la práctica de valores en la 
gestión pedagógica de los docentes de la institución educativa Manuel González”. Por tal 
motivo deseamos contar con tu colaboración. Marca con una (x) tu respuesta en los 
recuadros indicados según la siguiente ESCALA DE VALORES: 
1. Nunca 
2. De vez en cuando 
3. Casi siempre 
4. Siempre 
A Planificación curricular 1 2 3 4 
1 Cumple en presentar sus documentos pedagógicos oportunamente.     
2 Cuenta con su planificación curricular (carpeta pedagógica).     
3 Planifica sus documentos de acuerdo a las necesidades de sus 
alumnos. 
    
4 Cumple lo programado en su sesión de aprendizaje en clases.     
B Materiales educativos 1 2 3 4 
5 Presenta en clases oportunamente sus medios y materiales de 
trabajo 
    
6 Hace uso adecuado de sus medios y materiales     
7 Prepara sus medios y materiales relacionado con la práctica de 
valores. 
    
8 Acompaña y orienta a los/las estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje y práctica de valores. 
    
C Monitoreo y supervisión  
9 Acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje.     
10 Planifica sus actividades pedagógicas oportunamente.     
11 Dosifica el tiempo en sus actividades pedagógicas.     
12 Cumple y respeta el horario establecido en su área curricular.     
D Clima institucional  
13 Promueve el respeto a todos sus compañeros de trabajo (directivos, 
personal administrativo, personal de servicio). 
    
14 Promueve relaciones horizontales entre sus colegas creando un 
clima de confianza. 
    
15 Trata en lo posible de buscar una escasa confrontación y 
conflictividad. 
    
16 Tiene capacidad para afrontar situaciones críticas con unidad.     
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Apéndice D 
Validación de instrumentos 
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